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 Anotace 
 
Předmětem bakalářské práce byl návrh bytového domu. Bytový dům se nachází na 
mírně svažitém pozemku v k.ú. Polanka nad Odrou, okr. Ostrava, s vjezdem z ulice 
Hraničky. Jedná se o částečně podsklepený tří podlažní objekt s jednoplášťovou plochou 
střechou. V podzemním podlaží se nachází spojovací chodby ke kójím, které budou 
sloužit obyvatelům objektu pro uskladnění svých věcí, dále kotelna pro správu a rozvod 
horkovodního potrubí a dva sklady přilehlé ke kotelně. V prvním nadzemním podlaží se 
nachází bezbariérový vstup, chodba, kolárna a kočárkárna. Dále schodiště a dva byty, z 
nichž jeden je určen pro tělesně postižené osoby. Druhé a třetí nadzemní podlaží je 
řešeno shodně, a to tak, že se v nich nacházejí vždy tři byty pro bydlení a schodiště. 
 
 
 
Annotation 
 
Subject of this thesis was the design of the apartment building. Apartment house is 
situated on a slightly sloping land in the cadastral Polanka nad Odrou, Ostrava, with 
entrance from the street Hraničky. This is a partial basement and three-storey building 
with a single-flat roof. In the basement there is a connecting corridor of cubicles, which 
will serve residents of the facility for storage of their belongings, the boiler for the 
management and distribution of hot water pipes and two warehouses adjacent to the 
boiler room. The first floor is barrier-free entrance, corridor, bicycles, and bicycles. Next 
steps and two apartments, one of which is designed for the disabled. Second and third 
floors is solved identically, so that they are always three flats and staircases for housing. 
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CHARAKTERISTIKA:
 pro všechny druhy parket
 neobsahuje rozpouštědla
 velmi dobrá výsledná pevnost
 vysoká počáteční přilnavost
 vhodné pro podlahové vytápění
OBLASTI POUŽITÍ:
Dvousložkové polyuretanové lepidlo neobsahující roz-
pouštědla pro lepení mozaikových parket, 10 mm ma-
sivních, vysokohranných lamelových a hotových parket,
vykládaných, exotických a intarzovaných parket, dřevě-
né dlažby RE, WE a laminátových podlah na nesavých
a savých podkladech. Thomsit P 625 je vhodný na pří-
mé lepení vlysů a hotových parketových dílců, jakož
i laminátových podlah na izolační podložky Thomsit TF.
PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný, prostý děli-
cích prvků  a trhlin, zbavený volných součástí, pevný
v tahu a tlaku dle ČSN 744505. Zbytky starých lepidel,
vosk, mastnotu, olej, asfalt a jiné vrstvy odstraňte.
Podklad očistěte a zbavte prachu. 
Potěry opatřete před lepením základní nátěrem Thomsit
R 766 nebo R 777 a nechte 24 hodin  schnout. V pří-
padě labilních podkladů použijte jiný vhodný základní
nátěr Thomsit. Dodatečně zbroušené a důkladně očiště-
né anhydritové potěry není nutné natírat základním ná-
těrem. Nesavé podklady, jako např. keramickou
dlažbu, teraso atp. očistěte přípravkem PRO 40, zbrus-
te - není nutné natírat základním nátěrem, možné lepit
přímo na podklad.  Případné nerovnosti vyrovnejte
vhodnou vyrovnávací hmotou Thomsit.
ZPRACOVÁNÍ:
Thomsit P 625 je dodáván ve dvou složkách (pryskyřice
a tužidlo) v jedné nádobě. Obě složky jsou v balení ob-
saženy v množství, které odpovídá jejich míchacímu po-
měru. Tužidlo vmíchejte do pryskyřičné složky. Za tímto
účelem prorazte ostrým předmětem, např. šroubovákem
vrchní díl nádoby a nechte obsah vytéct do dolní části
nádoby. Poté sejměte vrchní díl nádoby a míchejte pomo-
cí vrtačky s míchacím nástavcem min. 2 minuty, dokud
nezískáte homogenní směs. Poté naneste podle druhu
parket na  podklad příslušnou zubovou stěrkou.
Nanášejte pouze takové množství lepidla, které můžete
pokrýt parketami po dobu zpracovatelnosti lepidla.
Dbejte na to, aby byla rubová strana lepidla dostatečně
smočena. Dodržujte dilatační mezery - min. 10 mm.Ihned
po položení parket odstraňte z drážek dilatační klínky.
Nejméně 24 hodin po položení po parketách nechoďte.
P 625
POLYURETANOVÉ LEPIDLO 
NA PARKETY A LAMINÁTY
Dvousložkové polyuretanové lepidlo  pro všechny druhy parket a lamináty.
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NEPŘEHLÉDNĚTE:
Parkety a dřevěnou dlažbu nepokládejte při teplotě
podkladu nižší  než +15 °C a relativní vlhkosti vzduchu
nad 75 %. Čerstvé skvrny od lepidla odstraňte ihned 
ředidlem Thomsit R 733. Vytvrzené lepidlo lze odstranit
pouze mechanicky ! Pracovní nářadí a pomůcky očistě-
te ředidlem Thomsit R 733. Nepoužívejte zbytky lepid-
la, které ulpí na stěnách nádoby!
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:
Thomsit P 625 (složka B) obsahuje izo-
kyanáty. Viz. informace dodané výrob-
cem. Obsahuje
difenylmethan-4,4-diisokyanát.
R20 Zdraví škodlivý při vdechnutí.
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgá-
ny a kůži. R42/43 Může vyvolat senzi-
bilizaci při vdechování a při styku
s kůží. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S23 Nevdechujte páry. S26 Při zasažení očí okamžitě
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou po-
moc. S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv
a ochranné rukavice. S45 V případě úrazu, nebo necítíte-
li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno ukažte toto ozančení). 
První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou
a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při
vniknutí do očí okamžitě vypláchněte pod tekoucí vodou
a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu,
vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékařské ošetření.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Složka A Složka B
Barva: šedobílá tmavohnědá
Dodávaná forma: pasta řídká kapalina
Hustota: 1,55 kg/l 1,2 kg/l
Poměr míchání (váhové díly): 6:1
Spotřeba:
Mozaikové parkety: zubová stěrka B3 800 -1100 g/m2
Vysokohranné lamelové, 10 mm masivní a hotové parkety,
vlysy, dlažby RE/WE:
zubová stěrka B 11 1000 - 1300 g/m2
Laminátové velkoformátové parketové dílce:
zubová stěrka B 15 1400 - 1750 g/m2
Doba zpracovatelnosti:
30 - 45 minut
Otevřená doba: cca 60 minut
Broušení a lakování možné po:
nejdříve po 24 hodinách
Teplotní odolnost:
po vytvrzení: max. +50 °C, vhodné pro podlahové 
vytápění
pro transport a skladování: 
0 °C do + 50 °C
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby 
při skladování v suché prostředí, 
v originálním neporušeném obalu 
Henkel ČR, spol. s r.o., 
podlahové systémy Thomsit 
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407
www.thomsit.cz, e-mail: info@thomsit.cz
Naše doporučení:
Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných ma-
teriálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést
vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Používejte pouze doporučené výrobky a dbejte pokynů výrobců podlahových
krytin. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.
Podlahové systémy pro profesionály.
špachtlí 
(v případě materiálů na
vyrovnání a vyhlazení
povrchu)
Vhodné na
podlahové
vytápění
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(v případě lepidel)
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 minimální emise, pachově neutrální
 při vysoké koncentraci velká vydatnost
 pro nasákavé i nenasákavé podklady
 mnohostranné použití
 vynikající přilnavost 
Univerzální základní nátěr pro: cementové potěry a betonové
podlahy, anhydritové potěry, stěrkové hmoty, panelové
desky, potěry z litého asfaltu, luxolové podlahy a keramické
dlažby, dřevěné prkenné podlahy. Lze použít i jako nátěr
před přímým lepením parket pomocí parketových lepidel
Thomsit na vhodné podklady. Není vhodný pro hořečnaté
potěry. Thomsit R766 není izolací proti vlhkosti.
Podklady musí být čisté, bez trhlin, pevné, suché a bez
separačních vrstev. Staré zbytky lepidel, stěrkových
hmot nebo podlahových krytin odstraňte mechanicky.
Anhydritové potěry přebruste (zrnitost 16) a vysajte.
Betonové podlahy upravte ocelovým kartáčem a vysajte.
Kamenné podlahy a podlahy z keramických dlažeb
řádně očistěte pomocí PRO 40.
Nádobu před použitím dobře protřepejte. Na nasákavé
podklady zřete Thomsit R 766 vodou 1:4 a nanášejte
rovnoměrně textilním válečkem. U porézních, velmi
nasákavých, podkladů může být po zaschnutí nutný
druhý nátěr. Na betonové podlahy nanášejte Thomsit
766 ředěný vodou v poměru 1 : 1. Na kompaktní 
podklady rozřete Thomsit R 766 vodou v poměru 1 : 1
a rovnoměrně naneste válečkem. Zabraňte tvorbě louží.
Při přímém lepení parket je třeba se zvláště řídit dobou
schnutí. Před přímým lepením parketovými lepidly 
s obsahem vody na potěry se síranem vápenatým
konzultujte s námi.
Práce provádějte při teplotě vzduchu a podkladu vyšší
než 15 °C a při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 75 %.
Doba schnutí je závislá především na teplotě podkladu,
relativní vlhkosti a savosti podkladu. Se stoupající teplo-
tou a snižující se vlhkostí vzduchu se schnutí zkracuje,
při opačných klimatických podmínkách a na nenasákavých
podkladech se prodlužuje. Řete pouze čistou vodou.
Dodržujte udanou dobu schnutí. Čerstvé skvrny od 
produktu okamžitě vyčistěte vlhkým hadrem. Nářadí 
je možno omýt vodou. Nádoby s nespotřebovaným
obsahem těsně uzavřete. Thomsit R 766 se nesmí dostat
do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. 
Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu smícháním 
s absorbujícím materiálem odložte na místo určené obcí
k ukládání odpadu.
OBLASTI POUŽITÍ:
VLASTNOSTI:
PŘÍPRAVA PODKLADU:
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Univerzální základní nátěr.
ZPRACOVÁNÍ:
NEPŘEHLÉDNĚTE:
První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou 
a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem.
Při vniknutí do očí vyplachuje pod tekoucí vodou asi 
10 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní
dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.
Do 12 měsíců od data výroby, při skladování v chladném
prostředím, v originálních a nepoškozených obalech.
Chraňte před mrazem!
Naše doporučení:
Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných
materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme
provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Používejte pouze doporučené výrobky a dbejte pokynů
výrobců podlahových krytin. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.
Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7 
tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407
www.thomsit.cz
e-mail: info@thomsit.cz
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Balení: 10 kg PE kanystr
Barva: oranžová
Dodávaná forma: tekutá
Specifická hmotnost: cca 1,05 kg/l
Spotřeba:
Nasákavé podklady:
(např. cementové potěry,
anhydritové potěry, stěrkové
hmoty, panely apod.)
Betonové podlahy:
Kompaktní podklady:
(např. kamenné podlahy
a podlahy z keramických
dlažeb, potěry z litého
asfaltu, dřevěné prkenné
podlahy)
cca 150-200 g/m2 ředěno 1:4,
tj. 30-40 g/m2 R 766
cca 300 g/m2 ředěno 1:1, 
tj. 150 g/m2 R 766
cca 50-100 g/m2 ředěno 1:1,
tj. 25-50 g/m2 R 766
Doba schnutí před
stěrkováním:
- Thomsitem AS 1 / AS 2
na anhydritový potěr
- na cementových potěrech
- na všech ostatních
nasákavých podkladech
- na dřevěných materiálech
- na ostatních kompaktních
podkladech
žádná
žádná
min. 2 hod.
min. 2 hod.
cca 30 min.
Doba schnutí před
přímým lepením:
- rozpouštědlová 
a disperzní lepidla 
na nasákavých 
podkladech
- polyuretanová lepidla
cca 2 hod.
cca 12 hod.
Tepelná odolnost 
po vytuhnutí:
max. do 50 °C, 
vhodný pro podlahová vytápění
Tepelná odolnost pro
přepravu a skladování: od 3 °C do 50 °C
R 
76
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Podlahové systémy pro profesionály.
SKLADOVÁNÍ:
Vhodné pro
podlahové
vytápění
Válečkem
GISCODE D 1
EMICODE EC 1
ŠTETOVNICE
49
 EN
S240GP
www.raven.sk
Označenie
Larsen III.N
Hrúbka
t (mm)
13,00
Výška
h (mm)
290
Šírka
b (mm)
400
Stav. šírka
b1 (mm)
250
Dĺžka
(m)
6 21
Hmotnosť 
steny
(kg/m)
62,2
Hrúbka
g (mm)
 9,00
z č i
Hrúbka Výška Šírka t v. šírk Dĺžka t ť 
steny
(kg/m)
Hrúbka
S270GP
Označenie
GU 7-600
Dĺžka
(m)
6 24
Hmotnosť 
steny
(kg/m)
47,00
z č i
Dĺžka t ť 
steny
(kg/m)
Hrúbka
t (mm)
7,50
Výška
h (mm)
309,00
Šírka
b (mm)
600
Hrúbka
g (mm)
6,40
Hrúbka Výška ŠírkaHrúbka
S355GP
S320GP
Označenie
GU 13-500
Dĺžka
(m)
6 24
Hmotnosť 
steny
(kg/m)
60,80
z č i
Dĺžka t ť 
steny
(kg/m)
Hrúbka
t (mm)
10,00
Výška
h (mm)
340,00
Šírka
b (mm)
500
Hrúbka
g (mm)
9,00
Hrúbka Výška ŠírkaHrúbka
Označenie
GU 16-400
Dĺžka
(m)
6 24
Hmotnosť 
steny
(kg/m)
62,00
z č i
Dĺžka t ť 
steny
(kg/m)
Hrúbka
t (mm)
12,70
Výška
h (mm)
290,00
Šírka
b (mm)
400
Hrúbka
g (mm)
9,40
Hrúbka Výška ŠírkaHrúbka
Označenie
Hrúbka Výška Šírka Dĺžka zvodnice Hmotnosť (kg/
ks)
zVOdIdlá 
cestné
50
NH4 4 350 94 4 250 72,52
t (mm) h (mm) b (mm)
 
l (mm)
Hmotnosť 
(kg/ks)
+ príslušenstvo a spojovací materiál
 EN
S235JR2
www.raven.sk
PAžNICE
51
Číslo profilu
Hrúbka steny Hmotnosť steny
(mm)
Číslo profilu
rúbka steny otnosť steny
(kg/m)
61 009 30 3 8,24
11 375 RSt 37-2
STN DIN EN
S235JR (S235JRG2)
www.raven.sk
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SPOLEHLIVÁ IZOLACE SPODNÍ STAVBY PROTI VODĚ A RADONU
ALKORPLAN 35034
Fólie ALKORPLAN typ 35034 jsou nevyztužené 
fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určené 
pro realizace povlakových hydroizolací 
podzemních konstrukcí a částí staveb. Vyrábí 
se v tloušťkách 1,0 mm, 1,5 mm a 2,0 mm. 
Šíře role je vždy 2,05 m a návin 20 m.
Je osvědčená jako spolehlivá
izolace proti vodě:
• podzemních částí pozemních staveb,
• tunelů,
• kolektorů.
Možnosti využití jsou od menších staveb 
až po náročné stavby velkého rozsahu:
• izolace RD,
• izolace bytových domů,
• náročné izolace spodní stavby rozsáhlých 
objektů (T-MOBILE),
• tunelů (části trasy metra B,
stanice metra C Ládví).
 
Podle náročnosti stavby 
A HYDROFYZIKÁLNÍHO NAMÁHÁNÍ je 
možné volit:
• Hydroizolaci z jedné vrstvy fólie.
• Dvojitý hydroizolační systém (Hydroizolační 
systém se dvěma fóliemi s možností kontroly 
a aktivace DEKTRADE).
 (Autorem je ATELIER DEK.)
 
Dvojitý hydroizolační systém DEKTRADE
• Kontrola těsnosti systému v průběhu 
provádění a při předávání staveniště 
subdodavateli následných konstrukcí.
• Kontrola těsnosti systému po zakrytí 
ochrannými vrstvami a před provedením 
obalových konstrukcí spodní stavby.
• Kontrola těsnosti v průběhu trvanlivosti 
objektu s možností přesné lokalizace 
poruchy.
• Možnost utěsnění systému v případě 
hydroizolačního defektu
(tj. aktivace systému).
Poznámka: Dvojitý hydroizolační systém 
vyžaduje vždy speciální projekt
ATELIERU DEK.
Fólie ALKORPLAN 35034 má následující 
vlastnosti, které ji před určují pro použití 
ve spodní stavbě:
• spolehlivá izolace proti pronikání radonu 
z podloží,
• velmi dobrá schopnost odolávat deformacím 
a nerovnostem podkladu,
(deformovatelnost a odolnost proti 
působícím silám),
• vysoká odolnost proti proražení
• odolnost proti prorůstání kořínků dle
DIN 4062,
• odolnost proti hnilobě a stárnutí
• fólie se vyrábí v šíři 2,05 m, což snižuje 
množství kritických svarů,
• fólie odpovídá systému kvality
 EN ISO 9001:2000.
Více jak 30 leté zkušenosti výroby a vývoje 
řadí fólie ALKORPLAN mezi osvědčené 
hydroizolační systémy. Dokumentuje to i více 
než 100 miliónů m2 úspěšných realizací po 
celém světě. Výrobce má roční produkci 
přibližně 200.000 tun fólií. V nabídce společnosti 
DEKTRADE jsou i další druhy fólie – fólie 
ALKORPLAN 35176 pro izolaci střech určená 
i do požárně nebezpečného prostoru, 
ALKORPLAN 35216 a ALKORPLAN 35066 – fólie 
pro bazény – evropská špička, fólie ALKORFLEX 
(modiﬁ kovaný polyethylen) a další fólie pro 
speciální použití. Výrobce je držitelem
certiﬁ kátu EN ISO 9001:2000.
01| Izolace proti zemní vlhkosti
02| Izolace podzemních podlaží
03| Tunely, metro trasa B, trasa C 
stanice Ládví
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OSVĚDČENÝ VÝROBEK
HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY
ALKORPLAN 35034
Charakteristika
Fólie ALKORPLAN typ 35034 jsou nevyztužené 
fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určené pro 
realizace povlakových hydroizolací podzemních 
konstrukcí a částí staveb. Možnosti využití 
jsou od menších staveb až po náročné stavby 
velkého rozsahu. Podle náročnosti stavby 
a hydrofyzikálního namáhání je možné volit 
• hydroizolace z jedné vrstvy fólie,
• dvojitý hydroizolační systém DEKTRADE.
Izolace proti radonu
Je materiálem vhodným pro izolaci stavby proti 
pronikání radonu z podloží.
Spolehlivost
Fólie ALKORPLAN 35034 umožňuje vytvořit 
povlakovou hydroizolaci nezávislou na 
podkladu a na postupu výstavby.
Odolnost proti prorůstání kořínků
Materiál používaný při výrobě fólie je odolný 
proti prorůstání kořínků. Svou odolností 
odpovídá požadavkům normy DIN 4062
(část 1).
Odolnost proti stárnutí
Fólie ALKORPLAN 35034 použité v podzemí 
nepodléhají hnilobě. Nejsou odolné proti 
UV záření, musejí být vždy zakryty.
Doporučené podmínky aplikace
Fólii ALKORPLAN 35034 doporučujeme 
aplikovat při teplotě +5 °C a vyšší.
Záruka
Výrobce poskytuje pětiletou záruku na kvalitu 
materiálu.
Informace a technická podpora
Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci ﬁ rmy DEKTRADE 
a ATELIERU DEK.
Vlastnost (norma) Hodnota Jednotka
tloušťka 1,0/1,5/2,0 mm
šířka 2,05 m
m2 v roli 41/41/41 m2
barva žlutozelená -
mez pevnosti v tahu v podélném směru (DIN 16 938) 20,9 MPa
poměrné prodloužení při přetržení 340 %
mez pevnosti v tahu v příčném směru (DIN 16 938) 19,4 MPa
poměrné prodloužení při přetržení 345 %
odolnost proti tlaku vody 400 kPa po dobu 77 hod (DIN 16 938) vyhovuje -
rozměrová stálost v podélném směru (DIN 16 938) - 0,8 %
rozměrová stálost v příčném směru (DIN 16 938) + 0,7 %
odolnost proti chladu (DIN 16 938) bez trhlin -
 schéma 1 | I. fáze rozpracovanosti detailu přechodu 
hydroizolace z vodorovné plochy na svislou v podmínkách 
zemní vlhkosti
 schéma 2 | II. fáze dokončení detailu přechodu 
hydroizolace z vodorovné plochy na svislou v podmínkách 
zemní vlhkosti 
 schéma 3 | přechod hydroizolace z vodorovné plochy 
na svislou, kde se nepředpokládá vzájemný pohyb rovin
odbyt, technická podpora
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059
technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284-5
fax: 234 054 291
mob. tel.: 605 205 323
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz
KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ
DEKTRADE je držitelem 
certiﬁ kátu jakosti ISO 9001.
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HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE 
OBOUSMĚRNĚ VYZTUŽENÉ SKLENĚNÝMI VLÁKNY
ELASTEK 50 SOLO
ELASTEK 50 SOLO je vyroben z SBS 
modiﬁ kovaného asfaltu. Nosná vložka je 
polyesterová rohož plošné hmotnosti 220 g/m2 
obousměrně vyztužená skleněnými vlákny. 
Obousměrné vyztužení výrazně zlepšuje 
rozměrovou stabilitu pásu. Na horním povrchu 
je pás opatřen břidličným ochranným 
posypem. Na spodním povrchu je opatřen 
separační PE fólií. Asfaltový pás má krajní pruh 
bez posypu šířky 12 cm pro umístění kotvy 
s podložkou.
ELASTEK 50 SOLO je určený k vytvoření 
mechanicky kotvené hydroizolační vrstvy.
Výhody hydroizolační vrstvy z jednoho 
mechanicky kotveného pásu:
• snížení počtu vrstev střešní skladby
• urychlení realizace celé skladby – snížení 
nepříznivého vlivu povětrnostních podmínek 
při realizaci
• výrazné snížení nákladů na materiál 
i provádění
• snížení hmotnosti celé skladby
• vytvoření expanzní vrstvy pod hydroizolací,
• použitelnost i na staré střechy s nekvalitním 
povrchem
ELASTEK 50 SOLO se doporučuje používat 
od sklonu střechy minimálně 3°. V přesazích 
vymezených plochou bez ochranného posypu 
se mechanicky kotví k podkladu. Kotva se 
umisťuje tak, aby šířka homogenního spoje 
byla 60 mm (viz obr. 04). 
ELASTEK 50 SOLO se svařuje pouze 
v přesazích.
Mechanické kotvení pásu ELASTEK 50 SOLO 
umožňuje použít pásy i na střechy, jejichž 
původní povrch neumožňuje natavení nových 
vrstev (např. nekvalitní stěrky nebo nátěry, 
betony s nesoudržným povrchem apod.) 
nebo na střechy, jejichž vrchní vrstvy nejsou 
dostatečně soudržné s podkladem (např. staré 
hydroizolace s degradovanými vložkami 
nebo vložkami oddělenými od asfaltové 
hmoty apod.)
Technologie provádění hydroizolace 
z pásu ELASTEK 50 SOLO je podrobně 
popsána v příručce ASFALTOVÉ PÁSY 
DEKTRADE – Návod k použití.
Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány 
v příručce PLOCHÉ STŘECHY – Skladby 
a detaily.
ELASTEK 50 SOLO mechanicky kotvený do TR plechu
tepelná izolace z desek z minerálních vláken
parozábrana z asfaltového pásu
TR plech ve spádu (min. 5,24 %) s napenetrovaným povrchem
ELASTEK 50 SOLO mechanicky kotvený do betonu
původní degradované hydroizolační souvrství z asfaltových pásů
betonová mazanina s dostatečnou pevností
tepelná izolace z pěnového polystyrenu
beton ve spádu
01| Jednovrstvý mechanicky kotvený systém 
na trapézovém plechu
02| Jednovrstvý mechanicky kotvený systém 
při rekonstrukci střechy
03| Kotvení jednovrstvého systému ELASTEK 50 
SOLO do trapézového plechu
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HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY
ELASTEK 50 SOLO
Technické parametry pásu
Vlastnost Zkušební 
metoda
Deklarovaná hodnota
šířka EN 1848-1 1,08 m
délka EN 1848-1 7,5 m
tloušťka EN 1849-1 5,2 mm
vodotěsnost EN 1928:2000 vyhovuje
reakce na oheň EN 13501-1 třída E
největší tahová síla EN 12311-1 podélně 1000 N/50 mm ± 15 %
příčně 850 N/50 mm ± 15 %
protažení EN 12311-1 podélně i příčně 50 % ± 15 %
pevnost spoje EN 12317-1 podélně 1000 N/50 mm ± 15 %
příčně 850 N/50 mm ± 15 %
odolnost proti nárazu EN 12691 20 mm
odolnost proti statickému zatížení EN 12730 20 kg
ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25 °C
odolnost proti stékání při zvýšené teplotě EN 1110 100°C
odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) EN 12310-1 350 N -5 %; +20 %
umělé stárnutí při dlouhodobém vystavení 
zvýšené teplotě
EN 1297 vyhovuje (12 týdnů)
ELASTEK 50 SOLO je certiﬁ kován dle ČSN 
EN 13707 a je označován značkou shody CE. 
Společnost DEKTRADE a.s., jako výrobce 
pásu, provádí pravidelné kontroly jakosti 
výrobku dle příslušných evropských 
zkušebních norem. 
Informace a technická podpora
Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci ATELIERU DEK – 
specializovaného střediska společnosti 
DEKTRADE a.s.
Povrchová úprava
ELASTEK 50 SOLO se vyrábí s ochranným 
břidličným posypem, který chrání asfaltovou 
hmotu proti účinkům UV záření a snižuje 
povrchovou teplotu.
Skladování
Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze 
a musí být chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti a UV záření.
Záruka 10 let
Výrobce poskytuje desetiletou záruku na 
vodotěsnost, za předpokladu, že výrobek 
byl správně zabudován do konstrukce 
(viz příručka ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – 
Návod k použití).
Kvalita hydroizolačních pásů 
ELASTEK 50 SOLO je trvale 
sledována a certiﬁ kována
systémem ISO 9001.
Schéma složení pásu
břidličný posyp
asfaltová hmota
SBS modifikovaná
impregnovaná 
polyesterová rohož 
vyztužená skleněnými vlákny
asfaltová hmota
SBS modifikovaná
separační PE fólie
odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059
technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz
KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ
DEKTRADE je držitelem 
certiﬁ kátu jakosti ISO 9001.
Odolnost pásu při použití 
v jednovrstvém systému
Díky kvalitám nosné vložky i asfaltové 
hmoty pás ELASTEK 50 SOLO použitý 
v jednovrstvém systému odolává silám 
vznikajícím při zatížení větrem. Odolnost celého 
systému (pás ELASTEK 50 SOLO + kotva SFS 
+ tepelná izolace z minerálních vláken
+ trapézový plech) byla experimentálně 
ověřena na zkušebním zařízení ﬁ rmy 
SFS v Heerbrucku ve Švýcarsku. Princip 
zatěžovacího schématu při zkouškách je 
zachycen na obr. 05. Výsledek měření je 
následující: Výpočtová únosnost celého 
systému přepočtena na jeden kotvící prvek činí 
více než 700 N (nedojde ke ztrátě vodotěsnosti 
systému).
04| Schéma jednovrstvého kotveného systému
05| Princip zkoušení jednovrstvého systému (SFS)
04
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TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY DO JEDNOPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH S KLASICKÝM POŘADÍM VRSTEV 
Kingspan THERMAROOF™
TR26/TR27 LPC/FM
Desky Kingspan Thermaroof™ TR26 LPC/FM 
a Kingspan Thermaroof™ TR27 LPC/FM tvoří 
tepelná izolace (jádro desky) a povrchová 
úprava provedená na obou stranách desky.
Tepelná izolace (jádro desky)
Tepelná izolace je na bázi polyisokyanurátu (PIR) 
a je vyrobena dle technologie Nilﬂ am® (obchodní 
značka), která neobsahuje CFC ani HCFC.
Povrchová úprava
Kingspan Thermaroof™ TR26 LPC/FM je 
opatřen na obou stranách sendvičovou fólií 
(papírová vložka s oboustranným hliníkovým 
potahem) adhezivně spojenou s jádrem během 
vypěňování.
Kingspan Thermaroof™ TR27 LPC/FM je 
opatřen na obou stranách skleněnou rohoží 
adhezivně spojenou s jádrem během vypěňování. 
Povrch desky je dodatečně perforován.
Povrchová úprava se nepovažuje za provizorní 
hydroizolaci chránící desky proti povětrnosti 
během skladování a během aplikace do 
skladby střechy.
Standardní tvar a rozměry
Desky Kingspan Thermaroof™ TR26 LPC/FM se 
vyrábí v rozměru 2 400 × 1 200 mm a v tloušťkách 
od 25 do 120 mm. Tloušťky jsou odstupňovány po 
5 mm. Desky mají rovnou hranu.
Desky Kingspan Thermaroof™ TR27 LPC/FM 
se vyrábí v rozměrech 2 400 × 1 200 mm, 
1200 × 600 mm a v tloušťkách od 25 do 120 mm. 
Tloušťky jsou odstupňovány po 5 mm. Desky 
mají rovnou hranu.
Na přání zákazníka se vyrábějí i desky 
s úpravou hrany ve tvaru pera a drážky.
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
Desky jsou dodávány v označených balících 
opatřených polyetylenovou fólií. Obal 
z polyetylenové fólie není určen pro venkovní 
skladování desek. Desky musí být chráněny 
proti atmosferickým srážkám, vzdušné vlhkosti 
a přímému slunečnímu záření. V případě, kdy se 
nelze krátkodobě vyhnout venkovnímu 
skladování, nesmí desky ležet přímo na zemi 
a musí být zakryty nepromokavou plachtou 
odolávající UV záření.
ODOLNOST PROTI ROZPOUŠTĚDLŮM, 
PLÍSNÍM A HMYZU
 Tepelná izolace je krátkodobě odolná kontaktu 
s benzínem a s většinou zředěných kyselin, 
zásad a minerálních olejů. Dlouhodobé 
působení těchto látek je třeba vyloučit. Tepelná 
izolace není odolná proti některým organickým 
rozpouštědlům. Lepidla obsahující 
metyletylketon ji poškozují. Tepelná izolace 
a povrchová úprava použitá při výrobě je odolná 
proti plísním a není zdrojem potravy pro hmyz.
BEZPEČNOST PŘI POKLÁDCE Kingspan 
Thermaroof™ TR26 LPC/FM
Povrchová úprava Kingspan Thermaroof™ 
TR26 LPC/FM je lesklá a může oslňovat. Při 
montáži desek během jasného a slunečného 
dne se doporučuje používat ochranné brýle. Při 
vlhku může být povrchová úprava ze sendvičové 
fólie kluzká, proto je třeba dbát při montáži 
zvýšené opatrnosti.
Kingspan THERMAROOF™ TR26/TR27 LPC/FM
TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY
POUŽITÍ
Desky Kingspan Thermaroof™ TR26 LPC/FM 
Kingspan Thermaroof™ TR27 LPC/FM se 
používají ve skladbách jednoplášťových 
plochých střech s klasickým pořadím vrstev, kde 
podkladní vrstvu (parotěsnicí a vzduchotěsnicí 
vrstvu) může tvořit PE fólie nebo asfaltové pásy. 
Desky jsou určeny pro použití s mechanicky 
kotvenými povlakovými hydroizolacemi z PVC-P 
(např. ALKORPLAN), z EPDM, z SBS 
modiﬁ kovaných asfaltových pásů (např. 
ELASTEK 50 SOLO) nebo s hydroizolacemi ze 
dvou asfaltových pásů, a to mechanicky 
kotveného pásu (např. GLASTEK SPECIAL 
MINERAL) a celoplošně nataveného pásu (např. 
ELASTEK SPECIAL DEKOR).
Fóliové hydroizolace není nutné od vrstvy 
tepelné izolace z desek Kingspan Thermaroof™
TR26/TR27 LPC/FM separovat. 
Z technologických důvodů při provádění 
asfaltové hydroizolační vrstvy na tepelněizolační 
desce doporučujeme při svařování přesahů 
pásu podložit přesahy asfaltovým pásem typu 
V13, aby nedošlo k poškození a přilnutí 
hydroizolace k desce. Při svařování spojů 
hydroizolace je výhodné spoje sevřít např. 
příšlápnutým prknem tak, aby se plamen dostal 
pouze mezi svařované plochy pásu. Desky 
Kingspan Thermaroof™ TR26 LPC/FM 
s povrchovou úpravou ze sendvičové fólie 
nedoporučujeme navrhovat s hydroizolací 
z asfaltových pásů bez podložení podkladním 
asfaltovým pásem. Použití desek Kingspan 
Thermaroof™ TR26 LPC/FM a TR27 LPC/FM 
v souvrství teras konzultujte s pracovníky 
Atelieru DEK – specializovaného střediska 
DEKTRADE. 
APLIKACE
Desky musí být vždy k podkladu připevněny. 
Desky Kingspan Thermaroof™ TR26 LPC/FM se 
mechanicky kotví. Desky Kingspan Thermaroof™ 
TR27 LPC/FM lze lepit rozehřátým asfaltem 
(pouze desky o rozměru 1 200 × 600 mm), 
mechanicky kotvit nebo lze použít kombinaci 
obou uvedených způsobů ﬁ xace. 
Za vhodnou sklonovou vrstvu se považuje:
trapézový plech (max úžlabí trapézového • 
plechu v závislosti na tloušťce desky Kingspan 
Thermaroof™ TR 26 LPC/FM
a TR27 LPC/FM viz tabulku č.1)
betonová deska• 
dřevěné bednění (překližka, dřevovláknité • 
desky)
Podklad pod desky Kingspan Thermaroof™ 
TR26/TR27 LPC/FM musí být ve spádu 
a dostatečně vyrovnaný a očištěný.
KOTVENÍ
Kotvení desek Kingspan Thermaroof™
TR26/TR27 LPC/FM a kotvení hydroizolační 
vrstvy se řeší samostatně.
KOTEVNÍ PRVKY
Navržené kotvy musí být vhodné pro kotvení 
tepelné izolace plochých střech a musí být 
určeny pro kotvení do příslušného podkladu. 
Hlavy kotev musí být opatřeny podložkami 
o min. rozměrech 50 × 50 mm nebo o průměru 
50 mm (kruhové). Pro kotvení do betonu 
a pórobetonu lze použít např. talířové 
hmoždinky FDD (výrobce EJOT) a do 
trapézových plechů a dřevěného bednění např. 
talířovou podložku plastovou teleskopickou 
HTK se šrouby TKR (výrobce EJOT).
ZÁSADY KOTVENÍ Kingspan Thermaroof™ 
TR26/TR27 LPC/FM
Minimální počet kotevních prvků pro desky 
2 400 × 1 200 mm je 6 ks (2,1 kotvy/m2). 
V případě použití desek o rozměru 
1 200 × 600 mm je minimální počet kotevních 
prvků 4 ks (5,5 kotev/m2). Kotevní prvky je 
nutné umístit ve vzdálenosti 50–150 mm od 
hrany a rohu desky. V případě skladby se 
dvěma vrstvami desek se spodní deska pouze 
pracovně kotví. Doporučeno je použití alespoň 
jedné kotvy na desku. Na kotvení horní desky 
se použije předepsaný počet a rozmístění 
kotevních prvků, kterými se dokotví i spodní 
deska.
Lepení do rozehřátého asfaltu bez 
mechanického kotvení je přípustné pouze pro 
desky o rozměrech 1 200 × 600 mm. 
V ostatních případech je třeba desky Kingspan 
Thermaroof™ TR27 LPC/FM vždy kotvit.
MONTÁŽNÍ POKYNY
Montážní pokyny související se zabudováním 
desek Kingspan Thermaroof™ TR26/TR27 
LPC/FM do konstrukce naleznete 
v aktuální publikaci Kingspan Thermaroof™ 
TR26 LPC/FM a Kingspan Thermaroof™ 
TR27 LPC/FM – návod k použití.
Tabulka 1
Max. úžlabí trapézového 
plechu [mm]
Tloušťka desky Kingspan 
Thermaroof™ TR 26/TR27 
LPC/FM [mm]
≤ 75 25
76 – 100 30
101 – 125 35
126 – 150 40
151 – 175 45
176 – 200 50
Závislost tloušťky desky na úžlabí trapézového plechu
Zásady kotvení desek
Kingspan THERMAROOF™ TR26/TR27 LPC/FM
TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY
Tabulka 3
Označení výrobku Kingspan Thermaroof™ TR27 LPC/FM
Kód značení výrobku  dle ČSN EN 13165 PIR - EN 13165 - T2 – DS(TH)7 – CS(10\Y)150
Třída/Úroveň; Hodnota Jednotka
Tolerance tloušťky Jmenovitá 
tloušťka
< 50 mm T2 ±2 mm
50 až 75 mm ±3
> 75 mm +5, -2
Rozměrová stabilita za určených 
podmínek teploty a vlhkosti
Relativní změny Délky Δεl DS (TH) 7 ≤ 2 %
Šířky Δεb ≤ 2
Tloušťky Δεd ≤ 6
Pevnost v tlaku při 10% stlačení CS(10\Y)150 ≥ 150 kPa
Objemová hmotnost (tepelněizolační jádro desky) 32 kg.m-3
Deklarovaná hodnota součinitele 
tepelné vodivosti
Jmenovitá 
tloušťka
< 80 mm 0,026 W.m-1.K-1
80–119 mm 0,025
≥ 120 mm 0,024
Tepelný odpor Jmenovitá 
tloušťka
100 mm 4,0 m2.K.W-1
Další parametry
Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1: 2007* B – s2, d0 -
Difuzní odpor dle BS 4370-2:1993** 15 MN.s.g-1
* Zkouška byla provedena na zkušebním vzorku sestaveném dle konečného použití.
** Hodnota difuzního odporu tepelněizolačního jádra desky udávaná výrobcem odpovídá faktoru difuzního 
odporu cca 34 [ - ].
Tabulka 2
Označení výrobku Kingspan Thermaroof™ TR26 LPC/FM
Kód značení výrobku  dle ČSN EN 13165 PIR - EN 13165 - T2 – DS(TH)7 – CS(10\Y)150
Třída/Úroveň; Hodnota Jednotka
Tolerance tloušťky Jmenovitá 
tloušťka
< 50 mm T2 ±2 mm
50 až 75 mm ±3
> 75 mm +5, -2
Rozměrová stabilita za 
určených podmínek teploty 
a vlhkosti
Relativní změny Délky Δεl DS (TH) 7 ≤ 2 %
Šířky Δεb ≤ 2
Tloušťky Δεd ≤ 6
Pevnost v tlaku při 10% stlačení CS(10\Y)150 ≥ 150 kPa
Objemová hmotnost (tepelněizolační jádro desky) 32 kg.m-3
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,022 W.m-1.K-1
Tepelný odpor Jmenovitá 
tloušťka
100 mm 4,5 m2.K.W-1
Další parametry
Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1: 2007* B – s2, d0 -
Difuzní odpor dle BS 4370-2:1993** 15 MN.s.g-1
* Zkouška byla provedena na zkušebním vzorku sestaveném dle konečného použití.
** Hodnota difuzního odporu tepelněizolačního jádra desky udávaná výrobcem odpovídá faktoru difuzního 
odporu cca 34 [ - ].
Informace
Veškeré informace včetně kompletního technického poradenství Vám poskytnou vyškolení 
pracovníci Atelieru DEK – specializovaného střediska DEKTRADE.
Porovnání tlouštěk tepelné izolace pro dosažení 
součinitele prostupu tepla U=0,24 W/m2.K
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Kingspan THERMAROOF™ TR26 LPC/FM 
Minerální vlákna dle ČSN 73 0540-3
ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm• 
KINGSPAN•  THERMAROOF™ TR26 nebo 
TR27 tl. 60 – 240 mm
GLASTEK 30 STICKER tl. 3,0 mm• 
DESKY Z TUHÉ MINERÁLNÍ VLNY tl. 40 mm • 
(min. objemová hmotnost 125 kg/m3)
TRAPÉZOVÝ PLECH TR150/280/0,75 mm• 
Použití skladby:
Shromažďovací prostory, např. obchodní 
centra, zábavní centra, administrativní budovy 
apod. Skladbu lze použít v požárně 
nebezpečném prostoru.
Při použití parotěsnicí vrstvy z asfaltového pásu 
GLASTEK 30 STICKER lze skladbu použít pro 
budovy s vnitřním prostředím odpovídajícím
1, 2 a 3. vlhkostní třídě při umístění objektu 
v nadmořské výšce do 1 200 m n. m. nebo 
budovy s vnitřním prostředím odpovídajícím
4. vlhkostní třídě při umístění objektu 
v nadmořské výšce do 800 m n. m. a v intervalu 
návrhové vnitřní teploty 15 až 25 °C.
Vlhkostní třídy dle ČSN EN ISO 13788
1. vlhkostní třída – suché sklady (velmi nízká vlhkost)
2. vlhkostní třída – sklady, logistická centra (nízká vlhkost)
3. vlhkostní třída – kanceláře, obchody (střední vlhkost)
4. vlhkostní třída – bytové a rodinné domy (vysoká vlhkost)
Kingspan THERMAROOF™ TR26/TR27 LPC/FM
TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY
* REI 45 DP3/REI 15 DP1, BROOF (t3)
* REI 30, BROOF (t3)
* REI 15, BROOF (t3)
PŘÍKLADY SKLADEB STŘECH S TEPELNOU IZOLACÍ Kingspan Thermaroof™ TR26/TR27 LPC/FM
Návrh skladeb jednoplášťových plochých střech s tepelněizolačními deskami Kingspan Thermaroof™ TR26/TR27 LPC/FM se provádí podle 
pravidel stanovených v publikaci KUTNAR – Ploché střechy–skladby a detaily, s přihlédnutím k technickým vlastnostem tepelněizolačních desek. 
Níže jsou uvedeny příklady nejčastěji využívaných skladeb s použitím tohoto materiálu.
Uvedené skladby jsou navrženy s důrazem na požadavky ČSN 73 0540-2 na vzduchotěsnost obalových konstrukcí.
odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059
technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz
KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ
DEKTRADE je držitelem 
certiﬁ kátu jakosti ISO 9001.
ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm• 
KINGSPAN•  THERMAROOF™ TR26 nebo 
TR27 tl. 55 – 240 mm
DEKSEPAR  tl. 0,2 mm (min. přesah • 
100 mm, spoj opatřen oboustranně lepicí 
butylkaučukovou páskou DEKTAPE SP1)
KINGSPAN•  THERMAROOF™ TR26 nebo 
TR27 tl. 55 mm
DEKSEPAR  tl. 0,2 mm (min. přesah • 
100 mm, spoj opatřen oboustranně lepicí 
butylkaučukovou páskou DEKTAPE SP1)
TRAPÉZOVÝ PLECH TR85/320/0,75 mm• 
Použití skladby:
Logistická centra, skladovací haly, výrobní haly 
apod. Skladbu lze použít v požárně nebezpečném 
prostoru.
Při použití PE fólie DEKSEPAR (μ > 140 000) lze 
skladbu použít pro budovy s vnitřním prostředím 
odpovídajícím 1. vlhkostní třídě při umístění objektu 
v nadmořské výšce do 1 200 m n. m. nebo budovy 
s vnitřním prostředím odpovídajícím 2. vlhkostní 
třídě při umístění objektu v nadmořské výšce do 
800 m n. m. nebo budovy s vnitřním prostředím 
odpovídajícím 3. vlhkostní třídě při umístění objektu 
v nadmořské výšce do 400 m n. m. a v intervalu 
návrhové vnitřní teploty 15 až 25 °C.
Pozn.: Použití PE fólie DEKSEPAR mezi deskami 
tepelné izolace je navrženo pro zvýšení 
vzduchotěsnosti skladby na trapézovém plechu. 
U skladeb, kde je vzduchotěsnost spolehlivě 
zajištěna nosnou (např. ŽB monolitická 
konstrukce), sklonovou nebo podkladní 
vrstvou (např. asfaltové pásy), není PE fólie 
mezi tepelněizolačními deskami nutná.
ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm• 
KINGSPAN•  THERMAROOF™ TR26 nebo 
TR27 tl. 60 – 240 mm
GLASTEK 30 STICKER tl. 3,0 mm• 
TRAPÉZOVÝ PLECH TR85/320/0,75 mm• 
Použití skladby:
Logistická centra, skladovací haly, výrobní haly 
apod. Skladbu lze použít v požárně 
nebezpečném prostoru.
Při použití parotěsnicí vrstvy z asfaltového pásu 
GLASTEK 30 STICKER lze skladbu použít pro 
budovy s vnitřním prostředím odpovídajícím
1, 2 a 3. vlhkostní třídě při umístění objektu 
v nadmořské výšce do 1 200 m n. m. nebo 
budovy s vnitřním prostředím odpovídajícím
4. vlhkostní třídě při umístění objektu 
v nadmořské výšce do 800 m n. m. a v intervalu 
návrhové vnitřní teploty 15 až 25 °C.
Použití uvedených skladeb nad prostředí s jinou 
návrhovou vnitřní teplotou nebo případnou 
záměnu materiálu parotěsnicí vrstvy konzultujte 
s pracovníky Atelieru DEK.
* Klasiﬁ kace skladeb dle ČSN EN 13501-2 
a 13501-5
Pro splnění deklarované požární odolnosti musí 
být dodrženy okrajové podmínky, které 
odpovídají podmínkám při zkoušce požární 
odolnosti. Tyto informace sdělí na vyžádání 
technik Atelieru DEK.
Další informace o návrhu plochých střech lze získat na 
internetových stránkách www.dektrade.cz a také u pracovníků 
Atelieru DEK na pobočkách společnosti DEKTRADE.
HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY DATUM VYDÁNÍ   2009|02
HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE 
KAŠÍROVANÉ SKLENĚNÝMI VLÁKNY
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL je 
hydroizolační pás z SBS modiﬁ kovaného 
asfaltu s nosnou vložkou z AL folie (9 μm) 
kašírovanou skleněnými vlákny (60g/m2). Na 
horním líci je pás opatřen jemným separačním 
posypem. Na spodním povrchu je opatřen 
separační PE fólií.
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL je určený 
pro použití do povlakových hydroizolací spodní 
stavby plnících funkci izolace proti radonu. 
Ve střechách jej lze použít jako parotěsnící 
vrstva.
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL nelze 
ve vrstvě izolace proti radonu použít jako 
samostatný pás. Vždy je nutné jej kombinovat 
s druhým asfaltovým pásem s nekovovou 
vložkou (např. GLASTEK, ELASTEK, DEKBIT 
V60 S35, nebo DEKGLASS G200 S40). Pás 
s hliníkovou vložkou je určený jako vrchní pás.
Pozn.: Toto opatření vychází z ČSN 73 0601 
(2006) Ochrana staveb proti radonu z podloží, 
která předepisuje, že asfaltové pásy s kovovými 
výztužnými vložkami nesmí být použity jako 
jediný materiál protiradonové izolace.
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL lze 
natavovat plamenem na podklad opatřený 
nátěrem (např. DEKPRIMER) nebo na jiný 
hydroizolační pás z SBS modiﬁ kovaného nebo 
oxidovaného asfaltu. V přesazích se ROOFTEK 
AL SPECIAL MINERAL svařuje plamenem. 
Šířka bočního přesahu je min. 8 cm, šířka 
čelního přesahu je min. 10 cm.
Při provádění izolace z pásu ROOFTEK 
AL SPECIAL MINERAL je třeba všechny 
detaily (prostupy, napojení na navazující 
konstrukce) opracovat pásem z oxidovaného 
nebo SBS modiﬁ kovaného asfaltu s vložkou 
ze skleněnené tkaniny (DEKGLASS G200 S40 
nebo GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). 
Technologie provádění hydroizolace 
z asfaltových pásů je podrobně popsaná 
v příručce ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – 
Návod k použití. 
Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány 
v příručce SPODNÍ STAVBA – Skladby a detaily.
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL
01, 02 | Příklad užití pásu ROOFTEK AL SPECIAL 
MINERAL jako parozábrany ve skladbě ploché 
střechy
03 | Příklad užití pásu ROOFTEK AL SPECIAL 
MINERAL jako součást hydroizolace spodní stavby 
a izolace proti radonu. Dimenze hydroizolace spodní 
stavby a izolace proti radonu předepisuje publikace 
KUTNAR – Izolace spodní stavby – skladby a detaily
01
03
keramická dlažba lepená k podkladu –
ochranná betonová deska –
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL –  celoplošně natavený 
k podkladu
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL bodově natavený  –
k podkladu
podkladní betonová deska s napenetrovaným povrchem –
upravený terén –
ELASTEK 40 COMBI celoplošně natavený k podkladu –
POLYDEK EPS 100S TOP lepený k podkladu –
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL –  natavený bodově 
k podkladu
beton ve spádu (min.1°) s napenetrovaným povrchem –
02
ELASTEK 40 COMBI celoplošně natavený k podkladu –
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL mechanicky kotvený  –
k podkladu
tepelná izolace z desek EPS/z minerálních vláken/ –
z PIR desek kotvená k podkladu 
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL –  natavený bodově 
k podkladu
beton ve spádu (min. 1°) s napenetrovaným povrchem –
HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL
Technické parametry pásu
Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota 
šířka EN 1848-1 1,0 m
délka EN 1848-1 7,5 m
tloušťka EN 1849-1 3,5 mm
vodotěsnost EN 1928:2000 vyhovuje
reakce na oheň EN 13501-1 třída F
největší tahová síla EN 12311-1 podélně 400 N/50 mm ± 50 N/50 mm
příčně 200 N/50 mm ± 50 N/50 mm
protažení EN 12311-1 podélně i příčně 4 % ± 2 %
pevnost spoje EN 12317-1 podélně 400 N/50 mm ± 50 N/50 mm
příčně 200 N/50 mm ± 50 N/50 mm
odolnost proti nárazu EN 12691 20 mm
odolnost proti statickému 
zatížení
EN 12730 20 kg
ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -15 °C
odolnost proti stékání při 
zvýšené teplotě
EN 1110 90 °C
odolnost proti protrhávání 
(dřík hřebíku) 
EN 12310-1 100 N ± 20 N
odolnost proti umělému 
stárnutí
EN 1296, EN 1928 vyhovuje 
odolnost proti chemikáliím EN 1847, EN 1928 vyhovuje
faktor difúzního odporu μ EN 1931 300 000
součinitel difúze radonu ČSN 73 0601 (2006) 6,9.10-13 m2s-1
Schéma složení pásu 
Skladování
Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze 
a musí být chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti a UV záření.
Záruka 10 let
Výrobce poskytuje desetiletou záruku na 
vodotěsnost, za předpokladu, že výrobek 
byl správně zabudován do konstrukce 
(viz příručka ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – 
Návod k použití).
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL je 
certiﬁ kován dle  ČSN EN 13969 a ČSN EN 
13970 a je označován značkou shody CE. 
Společnost DEKTRADE a.s. jako výrobce pásu 
provádí pravidelné kontroly jakosti výrobku   
dle příslušných evropských zkušebních norem. 
Informace a technická podpora
Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci ATELIERU DEK – 
specializovaného střediska společnosti 
DEKTRADE a.s.
jemný separační
posyp
asfaltová SBS
modifikovaná hmota
Al vložka kašírovaná
skleněnými vlákny
asfaltová SBS
modifikovaná hmota
separační PE fólie
odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143
MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076
PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059
technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz
KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ
DEKTRADE je držitelem 
certiﬁ kátu jakosti ISO 9001.
Kvalita hydroizolačních pásů 
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL
je trvale sledována 
a certiﬁ kována systémem 
ISO 9001.
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ing. Ševčíková Hana, Ph.D.
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A.   Průvodní zpráva 
B.   Souhrnná technická zpráva 
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E.   Zásady organizace výstavby 
F.   Dokumentace objektu 
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A. Průvodní zpráva 
 
a) identifikační údaje: 
 
1. Stavba: 
 
Bytový dům 
 
2. Místo stavby: 
 
Katastrální území  -  Polanka nad Odrou 
Obec                      -  Ostrava 
Okres                      -  Ostrava - město 
Parcelní číslo         -  1002 
 
3. Jméno a adresa stavebníka: 
 
Stavos s.r.o. 
Krakovská 125/8 
Ostrava – Poruba 
725 00 
 
4. Jména a adresy zpracovatelů dokumentace: 
 
Vypracoval:   Jiří Hurník 
 Hraničky 260 
 Ostrava – Polanka nad Odrou 
 
b) dosavadní využití pozemku: 
 
Stavební parcela č. 1002 v k.ú. Polanka nad Odrou 725 25 okr. Ostrava je ve vlastnictví 
Statutárního města Ostrava. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou.  
 
c) údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu: 
 
Před započetím stavebních prací byly provedeny geologické průzkumy půdy pomocí 
vrtaných sond. Napojení na infrastrukturu bude provedena na stávající přípojky na ul. 
Hraničky. 
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d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 
Projektová dokumentace respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
Materiály a jejich zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. 
Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat 
požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve 
výkresové dokumentaci.  
 
Jiné normy mohou být dodržovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší 
kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou 
předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně 
schválit. 
Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými a alternativními normami musí 
být Zhotovitelem písemně popsány a předloženy správci stavby přinejmenším 28 dnů 
před datem, kdy zhotovitel požaduje souhlas správce stavby. 
V případě, že správce stavby určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo 
vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy.  
 
g) věcné a časové vazby:  
 
Nejsou známy 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby: 
 
Počátkem roku 2010 dle určení vlastníka. 
 
i) statické údaje:  
 
základní údaje stavby 
      Zastavěná plocha : 407 m2 
Parcela: 3505 m2 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost  
    3.1. Zpráva požární ochrany 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení: 
 
a) zhodnocení staveniště: 
 
Staveniště je vyhrazeno na parcele č. 1002 v k.ú. Polanka nad Odrou 725 25 okr. Ostrava 
s vjezdem z ulice Hraničky. 
Staveniště s nenachází v památkové ani chráněné krajinné oblasti. Pozemek je mírně 
svažitý. 
 
b) urbanistické, architektonické a stavební řešení: 
 
Jedná se o výstavbu bytového domu. Bytový dům plní funkci pro bydlení osob. 
 
c) technické řešení: 
 
Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu C16/20. Bude postaven 
ze zdícího systému POROTHERM. Obvodové zdivo navrhované tl. 440 mm bude samo o 
sobě tepelně izolační. Objekt má celkově tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 
Stropní konstrukce je navržena ze sytému POROTHERM : POT nosníky + vložky miako. 
Strop je navržen na celkovou tl.250 mm. Objekt bude vytápěn pomocí místní teplárny 
skrze horkovodní potrubí.  
 
d) napojení stavby na infrastrukturu: 
 
Napojení bude provedeno novými přípojkami na stávající sítě. 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury: 
 
Stávající. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí: 
 
Navržené řešení a realizace nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby 
budou likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem o odpadech. 
Likvidace odpadu bude smluvně zajištěna s organizací k tomuto účelu určenou. 
 
g) řešení bezbariérového užívání:  
 
Vstup do objektu a celý jeden byt v přízemí je uzpůsoben pro pohyb a bydlení tělesně 
postižených osob. 
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h) průzkumy a měření: 
 
Před započetím prací byly provedeny všechny potřebné průzkumy a měření. 
 
i) údaje o podkladech o vytýčení stavby: 
 
j) členění stavby na jednotlivé SO: 
 
Stavba není členěna. 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
 
Stavba s ohledem na svůj charakter nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a 
stavby. 
 
l) způsob zajištění BOZP: 
 
Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. 
Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu.  
Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 
pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce 
musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně 
stanoveny a v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. 
Při výjezdu na místní komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně očištěna. 
Pro práce bude použita běžná mechanizace, zvedací zařízení, míchačky. Stavební, zemní i 
montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují speciální 
bezpečnostní opatření. 
Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při 
manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby a provizorní 
dopravní značení.   
 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita: 
 
Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály 
dodavatelů stavebních výrobků ( zdivo apod.) a bude zaručovat, že zatížení na ni 
působící v průběhu    výstavby a užívání nebude mít za následek zřícení stavby,větší 
stupeň přetvoření a poškození    instalovaného vybavení.  
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3. Požární bezpečnost: 
 
Viz. požární zpráva 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 
 
S ohledem na charakter stavby navržené řešení nenese sebou žádné nebezpečí pro 
životní prostředí, okolí, ani objekt samotný. Zbytky stavebního materiálu budou 
odvezeny na řízenou skládku. Výskyt nebezpečného dopadu se nepředpokládá. 
Stavebník je povinen předložit při kolaudaci stavby doklad o způsobu likvidace odpadu 
včetně jejího uhrazení. 
 
5. Bezpečnost při užívání: 
 
Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užíván stavby. 
 
6. Ochrana proti hluku: 
 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla: 
 
Posouzení obvodové stěny v programu Teplo 2007(4)  
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka  0,020       0,800  12,0 
   2  Porotherm 44 Si na maltu Porot  0,440       0,110  5,0 
   3  Baumit jemná štuková omítka  0,020       0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,942 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,960 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit jemná štuková omítka). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1033 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,6704 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 
 
 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace: 
 
Objekt je řešen jako bezbariérový pouze v rámci vstupu do objektu a jednoho bytu 
v přízemí stavby. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
 
Protiradonová opatření na základě měření není nutno provádět. 
 
10. Ochrana obyvatelstva: 
 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
 
11. Inženýrské stavby: 
 
Kanalizace - bude připojena nově zřízenou přípojku 
Elektro přípojka - bude připojena nově zřízenou přípojku 
Vodovodní přípojka - bude připojena nově zřízenou přípojku 
Horkovodní přípojka – bude připojena nově zřízenou přípojku 
Plynovodní přípojka – bude připojena nově zřízenou přípojku 
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C. Situace stavby 
 
Viz projektová dokumentace. 
 
D. Dokladová část 
 
Vyjádření : 
 
1. Kopie katastrální mapy  
Ze dne 1.6.2009 
 
2. HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava-Zábřeh 
Ze dne 1.6.2009 
 
3. Dalkia ČR, a.s.,Divize Ostrava, Elektrárenská 5562/17, 709 74,Ostrava  
Ze dne 1.6.2009 
 
4. UPC ČR, a.s., Závišova 5, 140 00, Praha 4 
Ze dne 16.5.2009 
 
5. Telefonica O2 ČR, a.s.,1.Máje 3, 709 05, Ostrava 9 
Ze dne 15.4.2009 
 
6. ČEZ ITC Services, a.s., Vágnerovo nám. 1866/5, 120 00, Praha 2 
Ze dne 4.5.2009 
 
7. ČEZ Distribuce, a.s., 28.října 152, 709 02, Ostrava 
Ze dne 12.5.2009 
 
8. Ostravské komunikace, a.s., Novovská 25/1266, 709 00, Ostrava 
Ze dne 20.5.2009 
 
9. SMP, a.s., Plynární 2748/6, 702 72, Ostrava  
Ze dne 12.5.2009 
 
10. OVaK, a.s., Nádražní 28/3114, 729 71, Ostrava 
Ze dne 10.6.2008 
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E. Zásady organizace výstavby 
 
Staveniště bude zřízeno na parcele vlastníka v k.ú. Polanka nad Odrou, dostupnost 
z ulice Hraničky. Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou výhradně na ploše 
určené pro výstavbu, odděleny od okolí drátěným plotem výšky 1,8 m a zajištěny proti 
vstupu cizích osob. 
 Na stavbě budou vyhrazeny úseky pro skladování stavebního odpadu, který bude 
odvezen na skládku. 
 Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, kanalizace a 
elektrické energie. 
 Zařízení staveniště je dočasné po dobu výstavby a bude zajištěno vybranou 
realizační firmou. Nutno zajistit zábor lešení, staveniště na příslušném odboru MOb 
Ostrava. 
 Na dotčeném území se nachází vzrostlá zeleň. Je nutné vykácení uvedené zeleně 
po dohodě s odborem životního prostředí MOb Ostrava.. Zařízení staveniště bude 
zřízeno na parcele vlastníka.  
Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení s nabytím jeho právní moci. 
Vytýčení stavby bude provedeno oprávněnou osobou. Stavební práce budou prováděny 
dle schválené dokumentace a v souladu se stavebním zákonem.Vlastní stavební práce 
budou prováděny dle Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324 / 90 Sb., v návaznosti na související 
normy ,zejména: 
 
ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební 
ČSN 73 3150 – Tesařské práce stavební 
ČSN 73 3420 – Natěračské práce stavební 
ČSN 73 3450 – Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 
ČSN 73 3630 – Zámečnické práce stavební 
ČSN 73 4505 – Podlahy  
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F. Dokumentace stavby 
 
1. Pozemní (stavební) objekty 
 
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1. Technická zpráva 
 
Stavební řešení 
 
a) účel stavby:  
 
Bytový dům umístěný na parcele č. 1002 v k.ú. Polanka nad Odrou 725 25 okr. Ostrava 
s vjezdem z ulice Hraničky. 
Jedná se o částečně podsklepený tří podlažní objekt s jednoplášťovou plochou střechou. 
V podzemním podlaží se nachází spojovací chodby ke kójím, které budou sloužit 
obyvatelům objektu pro uskladnění svých věcí, dále kotelna pro správu a rozvod 
horkovodního potrubí a dva sklady přilehlé ke kotelně. V prvním nadzemním podlaží se 
nachází bezbariérový vstup, chodba, kolárna a kočárkárna. Dále schodiště a dva byty, z 
nichž jeden je určen pro tělesně postižené osoby. Druhé a třetí nadzemní podlaží je 
řešeno shodně, a to tak, že se v nich nacházejí vždy tři byty pro bydlení a schodiště. 
 
b) zásady architektonického, funkčního a výtvarného řešení: 
 
V objektu jsou navrženy komunikační prostory a to tyto. V podzemním podlaží plní tyto 
funkce dvě chodby, které umožňují přístup ke kójím a do kotelny. Přes kotelnu se dále 
dostaneme do dvou skladů. V prvním nadzemním podlaží splňuje tuto funkci vstup a 
chodba, z nich jsou přístupné prostory kolárny, kočárkárny a přístup ke schodišti, ze 
kterého se dostaneme do jednotlivých bytů. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží plní 
funkci komunikačních prostorů schodišťový prostor, ze kterého jsou přístupné byty. 
Každý byt má navržený vlastní vstup, ze kterého jsou přístupné ostatní místnosti bytu. 
 
 
 
c) kapacita užitkové plochy, obestavěném prostor, orientace, osvětlení a oslunění: 
 
zastavěná plocha:  407 m2 
obestavěný prostor:  1362 m3 
zpevněné plochy:  příjezdová komunikace a parkoviště jsou vyasfaltovány 
chodníky ze zámkové dlažby 
hlavní vstup je orientován na západ 
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Legendy místností: 
 
1.PP 
S01 Schodiště 
S02 Chodba 
S03 Chodba 
S04 Kotelna 
S05 Sklad 
S06 Sklad 
S07 Chodba 
S08 Kóje 
S09 Kóje 
S10 Kóje 
S11 Kóje 
S12 Chodba 
S13 Kóje 
S14 Kóje 
S15 Kóje 
S16 Kóje 
 
1.NP 
101 Hala 
102 Kolárna 
103 Kočárkárna 
104 Schodiště 
105 Chodba 
106 Kuchyň 
107 Koupelna + WC 
108 Pokoj 
109 Pokoj 
110 Obývací pokoj 
111 Chodba 
112 WC 
113 Koupelna 
114 Kuchyň 
115 Pokoj 
116 Pokoj 
117 Obývací pokoj 
 
2. a 3.NP 
201/301 Schodiště 
202/302 Chodba 
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203/303 Koupelna 
204/304 WC 
205/305 Jídelna + kuchyň 
206/306 Obývací pokoj 
207/307 Chodba 
208/308 Kuchyň 
209/309 WC 
210/310 Koupelna 
211/311 Pokoj 
212/312 Pokoj 
213/313 Chodba 
214/314 WC 
215/315 Koupelna 
216/316 Kuchyň 
217/317 Pokoj 
218/318 Pokoj 
219/319 Obývací pokoj 
 
Užitná a obytná plocha jednotlivých podlaží: 
 
1.PP  - užitná plocha = 215,08 m2 
          - obytná plocha = 0 m2 
 
1.NP  - užitná plocha = 339,70 m2 
          - obytná plocha = 248,82 m2 
 
2.NP  - užitná plocha = 338,52 m2 
          - obytná plocha = 289,21 m2 
 
3.NP  - užitná plocha = 338,52 m2 
          - obytná plocha = 289,21 m2 
 
 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu: 
 
d.1) zemní práce: 
 
Před započetím vlastních stavebních prací je nutno provést vytýčení stavby lavičkami. 
Vlastní zemní práce se zahází sejmutím ornice v tl. 100 mm. Odstraněna ornice se uloží 
na dočasnou deponii a bude následně použita na zahradní a terénní úpravy po 
dokončení stavebních prací. Výkopové práce se budou provádět strojně do hl.-3,800 m, 
ruční provádění uvažujeme jen pro dočistění základových rýh před betonáží základů. 
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Výkopy budou zapaženy pomocí ocelových štětovnic typu Larsen do hl. – 5,500 m, 
doplněny drenážním systémem (Raudren PP, DN 160 mm). Hladina spodní vody byla 
nalezena v hloubce -5,400 m. 
 
d.2) základové konstrukce: 
 
Základové konstrukce jsou navrženy z prostého betonu třídy C16/20. Základy budou 
provedeny v souladu s platnými ČSN. Základové pásy jsou vytvářeny litím betonu do 
základových rýh. Přesahy základů nad výkopy zajistíme prvkovým bedněním. 
V základových pásech ponecháme prostupy pro zdravotechniku podle projektové 
dokumentace. Základové pásy předsazeného schodiště a rampy musí být navrhnuty 
v nezamrzné hloubce, tj. -1,150 m.  
 
 
d.3) svislé nosné konstrukce: 
 
Svislé nosné konstrukce budou prováděny ze zdícího systému POROTHERM 44 Si P+D 
na maltu MVC 2,5 MPa a opatřeny krycí omítkou odolnou proti povětrnostním vlivům. 
Konečný vzhled zajistí probarvená tenkovrstvá omítka. Vnitřní nosné stěny tl. 300 mm 
budou prováděny z dílců POROTHERM 30 AKU P+D na maltu MVC 2,5 MPa. Provádění 
svislých nosných stěn, příček, obezdívek musí být v souladu s technologickými postupy 
danými výrobcem. 
 
 
d.4) vodorovné nosné konstrukce: 
 
Pro vodorovné konstrukce byl zvolen systém POROTHERM tvořený nosníky POT a 
vložkami MIAKO tl. 190 mm. Celková tl. stropu je 250 mm. Překlady nad okenními a 
dveřními otvory budou použity opět ze systému POROTHERM (viz. projektová 
dokumentace). Provádění vodorovných nosných konstrukcí musí být v souladu 
s technologickým postupem daným výrobcem.  
 
 
d.5) schodiště: 
 
V objektu je navrženo jedno hlavní vnitřní schodiště. Konstrukce schodiště je 
dvouramenná žb zalomená deska, výška pro návrh schodiště pro 1PP - 1.NP je 2990 mm,  
pro 1.NP - 2.NP je 2970 mm a pro 2.NP – 3.NP je 3000 mm. Povrchová úprava nášlapné 
vrstvy žb schodnice je řešena z broušeného betonu. Venkovní schodiště je navrženo jako 
jednoramenná žb zalomená deska. Rampa pro osoby s omezenou schopností pohybu je 
ocelová a bude opatřena protiskluzovým povrchem. 
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d.6) střešní konstrukce: 
 
Zastřešení objektu bude řešeno plochou jednoplášťovou střechou z materiálů od 
výrobců DEKTRADE a ROCKWOOL.  
 
Skladba střešního pláště:  
 
1. Elastek 50 SOLO   5,2 mm 
2. Desky Thermaroof Kingspan TR 26  160 mm 
3. Rooftek AL Special Mineral   3,5 mm 
4. Keramzitbeton ve spádu (dilatace 2x2 m) 50 – 253 mm 
5.  Nosná konstrukce   250 mm 
 
 
d.7) komínové těleso: 
 
Při použití horkovod. potrubí není potřeba 
 
d.8) ztužující věnce: 
 
 V objektu plní funkci ztužujících věnců žb věnce stropů umístěny ve výšce -0,110 m 
v podzemním podlaží od úrovně ± 0,000. Další věnec je umístěný ve výšce +2,890 m od 
úrovně ± 0,000, poté ve výškové úrovni +5,890 m a poslední ve výšce +8,890 m. Typ 
betonu pro žb věnce C16/20, třída oceli B420B. Provádění vodorovných nosných 
konstrukcí musí být v souladu s technologickým postupem daný výrobcem. 
 
d.9) příčky, dělící konstrukce: 
 
Příčky a instalační šachty budou provedeny z dílců POROTHERM 11,5 CB na maltu MVC 
2,5 MPa.  
 
 
d.10) izolace: 
 
hydroizolace - střecha: hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné 
rohože ELASTEK 50 SOLO tl. 5,2 mm 
hydroizolace – spodní stavba: plastickoelastomérní fólie ALKORPLAN 35034 tl. 1,5 mm 
tepelná izolace – spodní stavba: kamenná vlna ROCKWOOL STEPROCK tl. 70 mm 
tepelná izolace podlahy 1.NP: kamenná vlna ROCKWOOL DACHROCK tl. 50 mm 
zvuková izolace: kamenná vlna ROCKWOOL STEPROCK tl. 20 mm 
 
 
d.11) výplně otvorů: 
 
Okna:  
plastová (U = 1,1 W/m2K) 
rámová okapnice – z plastu, se  spodním větráním a koncovkami 
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kotvení pomocí kotevních vrutů 
 
Dveře: 
vstupní dveře: Dřevěné 2.kř. opatřené nátěrem proti vlhkosti a škůdcům a požáru, 
zárubeň dřevená 
vnitřní dveře: dřevěné s ocelovou zárubní 
 
 
d.12) úprava povrchů: 
 
Vnitřní omítky budou provedeny jako vápenné opatřeny bílým nátěrem (konečnou 
podobu si zvolí nájemníci). Keramický obklad v sociálních zařízení bude proveden do 
výšky 1800 mm, v kuchyních v pásu ve výšce 800 – 1400 mm. Vnější omítky budou 
provedeny z krycí omítky odolné účinkům povětrnosti a probarvené tenkovrstvé omítky 
z požadovaným odstínem barvy. Sokl bude proveden z lepeného přírodního kamene 
formou haklíkového zdiva 
 
d.13) truhlářské práce:  
 
 
d.14) zámečnické práce:  
 
 
d.15) klempířské práce:  
 
 
d.16) venkovní zpevněné plochy: 
 
Příjezdová komunikace, parkoviště budou vyasfaltovány, chodníky budou ze zámkové 
dlažby ložené do vápenopískového lože. 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 
 
Plochá střecha 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) (4) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha jednoplášťová 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Elastek 50 SOLO  0,0052       0,210  50000,0 
   2  THERMAROOF Kingspan TR 26/27  0,160       0,025  15000,0 
   3  ROOFTEK AL SPECIAL Mineral  0,0035       0,210  300000,0 
   4  Keramzitbeton 1  0,050       0,280  8,0 
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 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,015 = 0,887 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,131 kg/m2,rok 
  (materiál: ROOFTEK AL SPECIAL Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0006 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0017 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 
Obvodové zdivo 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) (4) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka  0,020       0,800  12,0 
   2  Porotherm 44 Si na maltu Porot  0,440       0,110  5,0 
   3  Baumit jemná štuková omítka  0,020       0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,942 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
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  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,960 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit jemná štuková omítka). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1033 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,6704 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 
 
 
Podlaha přilehlá k zemině 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) (4) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Malta cementová  0,002       1,160  19,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Steprock ND  0,070       0,043  3,0 
   6  Alkorplan 35 034  0,0015       0,160  20000,0 
   7  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
   8  Štěrk  0,100       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,889 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,37 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
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   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 
  (materiál: Alkorplan 35 034). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0780 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1335 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 
 
 
Podlaha nad částečně vytápěnými prostory 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) (4) 
 
 Název konstrukce:   Lamelová podlaha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Lamelová podlaha  0,008       0,210  94000,0 
   2  Lepidlo THOMSIT P625  0,002       0,800  50,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Dachrock  0,050       0,045  4,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,831 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,73 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
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f) způsob založení objektu  
       
Objekt zakládáme na betonových pásech z prostého betonu třídy C16/20. Jedná se o 
nenáročnou stavbu v jednoduchých základových poměrech v lokalitě Ostrava – Polanka 
nad Odrou.    
 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí -               
 
Objekt svým vzhledem nijak nenarušuje integritu okolí. Při samotné stavbě se musí 
počítat se zvýšenou prašností a hlukem, před kterým bylo okolní obyvatelstvo 
seznámeno a po podepsání příslušných dokumentací se zahájením stavebních prací 
souhlasilo. Dodavatel musí zajistit čistění všech vozidel účastnící se výstavby, aby 
neznečišťovaly okolní komunikace. Dále se zaručuje zachování nočního klidu od 10 
hodiny večerní do 6 hodiny ranní. 
 
odpad:  
 
číslo  název kategorie 
03 01 03 odřezky, dřevěná deska 0 
17 01 01 beton 0 
17 01 02 cihla 0 
17 02 01 dřevo 0 
17 03 01 asfalt s obsahem dehtu N 
17 04 11 kabely 0 
17 05 01 zemina nebo kameny 0 
17 09 01 
směsný stavební demoliční 
odpad N 
20 03 01 směsný komunální odpad 0 
 
               
h) dopravní řešení: 
  
Stavební objekt bude napojen na stávající komunikaci, ul. Hraničky. 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy, proti radonová ochrana: 
 
V oblasti výstavby objektu nebylo naměřeno radonové riziko. 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
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S03 CHODBA 11,66 ŠTUKOVÁ OM. KERAM. SOKLÍK v. 100
S04 KOTELNA ŠTUKOVÁ OM. KERAM. SOKLÍK v. 100
S05 SKLAD 13,35 ŠTUKOVÁ OM. KERAM. SOKLÍK v. 100
11,66
27,41
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LEGENDA PŘEKLADŮ
OZN. TYP KS V PŘEKL.
P1 POROTHERM 23,8 tl. 70 mm dl. 2750mm
TEPEL. IZOL tl. 70mm, dl. 2750mm
5
1
POROTHERM 23,8 tl. 70 dl. 1500mm
TEPEL. IZOL tl. 70mm, dl. 1500mm
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TEPEL. IZOL tl. 70mm, dl. 1250mm
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101 HALA 17,75 KERAM. DLAŽBA ŠTUKOVÁ OM. KERAM. SOKLÍK v. 100
102 KOLÁRNA ŠTUKOVÁ OM. KERAM. SOKLÍK v. 100
103 KOČÁRKÁRNA 17,77 ŠTUKOVÁ OM. KERAM. SOKLÍK v. 100
104 SCHODIŠTĚ ŠTUKOVÁ OM. KERAM. SOKLÍK v. 100
105 CHODBA 4,03 ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
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106 KUCHYŇ 23,75 ŠTUKOVÁ OM. OBKLAD (800 - 1400)
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Stavebně technologická studie provedení
konstrukce podlah - řešení a porovnání
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OZN. TYP KS V PŘEKL.
P1 POROTHERM 23,8 tl. 70 mm dl. 2750mm
TEPEL. IZOL tl. 70mm, dl. 2750mm
5
1
POROTHERM 23,8 tl. 70 dl. 1250mm
TEPEL. IZOL tl. 70mm, dl. 1250mm
5
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POROTHERM 23,8 tl. 70 dl. 2250mm
POROTHERM 23,8 tl. 70 dl. 1250mm
POROTHERM 23,8 tl. 70 dl. 1750mm 4
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA [m2] PODLAHA POVRCH ZDÍ POZNÁMKA
201
202 CHODBA ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
203 KOUPELNA 5,88 KERAM. OBKLAD OBKLAD (1800)
204
SCHODIŠTĚ ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
205 JÍDELNA + KUCHYŇ 41,02 ŠTUKOVÁ OM. OBKLAD (800 - 1400)
4,25
12,62
206 OBÝVACÍ POKOJ 36,04 ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
207 CHODBA 4,03 ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
208 KUCHYŇ ŠTUKOVÁ OM. OBKLAD (800 - 1400)
209 WC 2,54 KERAM. OBKLAD OBKLAD (1800)
210 KOUPELNA KERAM. OBKLAD OBKLAD (1800)
211 POKOJ 30,72 ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
23,75
5,45
212 POKOJ 33,27 ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
213 CHODBA 4,03 ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
214 WC KERAM. OBKLAD OBKLAD (1800)
215 KOUPELNA 5,45 KERAM. OBKLAD. OBKLAD (1800)
216 KUCHYŇ ŠTUKOVÁ OM. OBKLAD (800 - 1400)
217 POKOJ 33,27 ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
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LEGENDA PŘEKLADŮ
OZN. TYP KS V PŘEKL.
P1 POROTHERM 23,8 tl. 70 mm dl. 2750mm
TEPEL. IZOL tl. 70mm, dl. 2750mm
5
1
POROTHERM 23,8 tl. 70 dl. 1250mm
TEPEL. IZOL tl. 70mm, dl. 1250mm
5
1
POROTHERM 23,8 tl. 70 dl. 2250mm
POROTHERM 23,8 tl. 70 dl. 1250mm
POROTHERM 23,8 tl. 70 dl. 1750mm 4
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA [m2] PODLAHA POVRCH ZDÍ POZNÁMKA
301
302 CHODBA ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
303 KOUPELNA 5,88 KERAM. OBKLAD OBKLAD (1800)
304
SCHODIŠTĚ ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
305 JÍDELNA + KUCHYŇ 41,02 ŠTUKOVÁ OM. OBKLAD (800 - 1400)
4,25
12,62
306 OBÝVACÍ POKOJ 36,04 ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
307 CHODBA 4,03 ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
308 KUCHYŇ ŠTUKOVÁ OM. OBKLAD (800 - 1400)
309 WC 2,54 KERAM. OBKLAD OBKLAD (1800)
310 KOUPELNA KERAM. OBKLAD OBKLAD (1800)
311 POKOJ 30,72 ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
23,75
5,45
312 POKOJ 33,27 ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
313 CHODBA 4,03 ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
314 WC KERAM. OBKLAD OBKLAD (1800)
315 KOUPELNA 5,45 KERAM. OBKLAD. OBKLAD (1800)
316 KUCHYŇ ŠTUKOVÁ OM. OBKLAD (800 - 1400)
317 POKOJ 33,27 ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
2,54
23,75
E
C
E
C
E
LAMI. PODLAHA
KERAM. DLAŽBA
KERAM. DLAŽBA
LAMI. PODLAHA
LAMI. PODLAHA
LAMI. PODLAHA
LAMI. PODLAHA
LAMI. PODLAHA
KERAM. DLAŽBA
KERAM. DLAŽBA
LAMI. PODLAHA
KERAM. DLAŽBA
KERAM. DLAŽBA
LAMI. PODLAHA
LAMI. PODLAHA
LAMI. PODLAHA
4
4
10
2
4
318 POKOJ 30,72 ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 50
319 OBÝVACÍ POKOJ ŠTUKOVÁ OM. DŘEV. LIŠTA v. 5036,67
C
LAMI. PODLAHA
LAMI. PODLAHA
2,52WC KERAM. DLAŽBA
E
C
KERAM. OBKLAD OBKLAD (1800)
POROTHERM 23,8 tl. 70 dl. 2500mm 4P8
4
37
45
46
54
O1
P1
O1
P1
O1
P1
O1
P1
O1
P1
O1
P1
O
1
P
1
O
1
P
1
O
3
P
3
O
3
P
3
D6Z4
8001970
D6
Z4
80
0
19
70
O1
P1
(800-1400)
P6
P6
D3
Z1
900
1970
D4
Z2
700
1970
D
4
Z
2
7
0
0
1
9
7
0
D1
Z1
900
1970 D
5
P
4
1
8
0
0
2
0
0
0
(1800)
(1800)
D6Z4
8001970
D6
Z4
80
0
19
70
D
7
P
7
1
4
0
0
2
0
0
0
D
7
P
7
1
4
0
0
2
0
0
0
D4
Z2
700
1970
D
4
Z
2
7
0
0
1
9
7
0
(1800)
(1800)
D4
Z2
700
1970
D4
Z2
700
1970
9
0
0
1
9
7
0
P6
D3
Z1
900
1970
D8
P8
2000
2000
(800-1400)
O1
P1
2000
2
1
5
0
2
1
5
0
2
 
0
0
0
2150
9
x
1
6
6
,
6
7
/
3
0
0
302
305
303
301
+
4
,
4
7
0
307
308
310
312311
306
313
316
314
318317
319
304
309
315
1500 (900) 1500 (900) 1500 (900) 1500 (900)
1500 (900) 1500 (900) 1500 (900) 1500 (900)
1
5
0
0
 
(
9
0
0
)
1
5
0
0
 
(
9
0
0
)
1
5
0
0
 
(
9
0
0
)
1
5
0
0
 
(
9
0
0
)
45° 45°
+
5
,
9
7
0
5
Z
6
Z
9
x
1
6
6
,
6
7
/
3
0
0
(800-1400)
D3
Z1
900
1970
D1
Z1
900
1970
(1800)
(
1
8
0
0
)
ing. Ševčíková Hana, Ph.D.
 ±0 = 235,000 m.n.m B.p.v
M 1:100
ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO
VYPRACOVAL KONZULTANT BP
ing. Ševčíková Hana, Ph.D.
FORMÁT
DATUM
NÁZEV VÝKRESU
4XA4
VEDOUCÍ BP
JIŘÍ HURNÍK
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Stavebně technologická studie provedení
konstrukce podlah - řešení a porovnání
materiálových variant (suché podlahy)
PŮDORYS 3.NP
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ 225
OBOR
ŠK. ROK
BŘEZEN 2010
3607R041
2009/2010
7
LEGENDA MATERIÁLŮ
ZDIVO - POROTHERM
ŽELEZOBETON
PROSTÝ BETON
S
ŽB VĚNEC VNĚJŠÍ S TI, 81m
ŽB VĚNEC VNITŘNÍ, 33m
5 x 500 = 2 500 5 x 500 = 2 500
16 x 500 = 8 000
4
4
0
7
 
0
0
0
3
0
0
5
 
0
0
0
3
0
0
7
 
0
0
0
4
4
0
2
0
 
4
8
0
440 5 060 440 8 000 440 5 060 440
5 500 8 880 5 500
2 450 300 2 500 300 2 450
4
4
0
7
 
0
0
0
3
0
0
4
 
8
6
0
4
4
0
7
 
0
0
0
4
4
0
3
0
0
5
 
0
0
0
3
0
0
1 040 900 1 490 900 1 490 900 1 490 900 1 660 900 1 490 900 1 490 900 1 490 900 1 040
19 880
1
9
0
6
0
2
5
0
2
5
0
1
9
0
6
0
18 x 500 = 9 000 270 270 18 x 500 = 9 000
440 9 350 300 9 350 440
-0,110
-0,360
-0,110
-0,360
PROSTUP
340 x 1200
PROSTUP
320 x 1200
S
C
H
O
D
IŠ
T
Ě
V
ě
n
c
o
v
k
a
 
V
T
 
8
/
2
3
,
8
V1
V1
V2
V1
V1
V1
V1
V2
N
1
N
2
N
2
N
1
N
1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
N
1
N
1
V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
EPS 70F, tl. 80 mm
ŘEZ A-A'
A A'
OZN POPIS DÉLKA
mm
KUSŮ VÁHA
kg/kus
N1 NOSNÍK
POROTHERM POTN2
V1
V2
MIAKO 19/50 PTH
MIAKO 8/50 PTH
7250 55 183
5250
250
250
12
1592
52
124
11,1
6,4
SPECIFIKACE STROPNÍCH DÍLCŮ
B
B
'
ŘEZ B-B'
V1 V1 V1 V1 V1 V1
N
1
N
1
V1
V1
V2
V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
ing. Ševčíková Hana, Ph.D.
 ±0 = 235,000 m.n.m B.p.v
M 1:100
ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO
VYPRACOVAL KONZULTANT BP
ing. Ševčíková Hana, Ph.D.
FORMÁT
DATUM
NÁZEV VÝKRESU
2XA4
VEDOUCÍ BP
JIŘÍ HURNÍK
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Stavebně technologická studie provedení
konstrukce podlah - řešení a porovnání
materiálových variant (suché podlahy)
STROP NAD 1.PP
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ 225
OBOR
ŠK. ROK
BŘEZEN 2010
3607R041
2009/2010
Z1
Z
2
VÝPIS VĚNCŮ
Z1
Z2
Z
2
8
LEGENDA MATERIÁLŮ
ZDIVO - POROTHERM
ŽELEZOBETON
PROSTÝ BETON
S
ŽB VĚNEC VNĚJŠÍ S TI, 81m
ŽB VĚNEC VNITŘNÍ, 71m
3
0
0
5
 
0
0
0
3
0
0
15 x 500 = 7 500 15 x 500 = 7 500
4
4
0
7
 
0
0
0
3
0
0
5
 
0
0
0
3
0
0
7
 
0
0
0
4
4
0
440 7 500
300
2 500 300 7 500 440
9
9
0
9
0
0
5
 
9
9
0
1
 
3
1
0
2
 
1
0
0
1
 
3
1
0
5
 
9
9
0
9
0
0
9
9
0
7
 
8
8
0
4
 
7
2
0
7
 
8
8
0
2
0
 
4
8
0
1 625 2 100 3 165 2 100 1 900 2 100 3 165 2 100 1 625
19 880
4
4
0
7
 
0
0
0
3
0
0
5
 
0
0
0
3
0
0
7
 
0
0
0
4
4
0
1 990 2 100 2 950 1 200 3 400 1 200 2 950 2 100 1 990
19 880
18 x 500 = 9 000 270 270 18 x 500 = 9 000
10 x 500 = 5 000
120
16 x 500 = 8 000 120 10 x 500 = 5 000
440 9 350 300 9 350 440
440 5 200 300 8 000 300 5 200 440
+ 2,890
+ 2,640
+ 2,890
+ 2,6401
9
0
6
0
2
5
0
2
5
0
1
9
0
6
0
PROSTUP
320 x 1200
PROSTUP
320 x 1200
S
C
H
O
D
IŠ
T
Ě
V
ě
n
c
o
v
k
a
 
V
T
 
8
/
2
3
,
8
V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V2
N
2
N
2
N
2
N
2
N
1
EPS 70F, tl. 80 mm
OZN POPIS DÉLKA
mm
KUSŮ VÁHA
kg/kus
N1 NOSNÍK
POROTHERM POTN2
V1
V2
MIAKO 19/50 PTH
MIAKO 8/50 PTH
7250 77 183
5250
250
250
32
2667
74
124
11,1
6,4
SPECIFIKACE STROPNÍCH DÍLCŮ
ŘEZ A-A' ŘEZ B-B'
V1
V1
V2
N
1
N
1
N
1
N
1
V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
A A'
B
B
'
V1 V1 V1 V1 V1 V1
N
1
N
1
N
1
N
1
V1
V1
V2
V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
N
1
N
1
V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V2
V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V2
N
1
N
1
N
1
Z2
VÝPIS VĚNCŮ
Z1
Z2
Z1
Z1
ing. Ševčíková Hana, Ph.D.
 ±0 = 235,000 m.n.m B.p.v
M 1:100
ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO
VYPRACOVAL KONZULTANT BP
ing. Ševčíková Hana, Ph.D.
FORMÁT
DATUM
NÁZEV VÝKRESU
2XA4
VEDOUCÍ BP
JIŘÍ HURNÍK
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Stavebně technologická studie provedení
konstrukce podlah - řešení a porovnání
materiálových variant (suché podlahy)
STROP NAD 1.NP
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ 225
OBOR
ŠK. ROK
BŘEZEN 2010
3607R041
2009/2010
9
LEGENDA MATERIÁLŮ
ZDIVO - POROTHERM
ŽELEZOBETON
PROSTÝ BETON
S
ŽB VĚNEC VNĚJŠÍ S TI, 81m
ŽB VĚNEC VNITŘNÍ, 71m
+ 5,970
+ 5,720
+ 5,970
+ 5,720
3
0
0
5
 
0
0
0
3
0
0
15 x 500 = 7 500 15 x 500 = 7 500
4
4
0
7
 
0
0
0
3
0
0
5
 
0
0
0
3
0
0
7
 
0
0
0
4
4
0
440 7 500
300
2 500 300 7 500 440
9
9
0
9
0
0
5
 
9
9
0
1
 
3
1
0
2
 
1
0
0
1
 
3
1
0
5
 
9
9
0
9
0
0
9
9
0
7
 
8
8
0
4
 
7
2
0
7
 
8
8
0
2
0
 
4
8
0
1 625 2 100 3 165 2 100 1 900 2 100 3 165 2 100 1 625
19 880
4
4
0
7
 
0
0
0
3
0
0
5
 
0
0
0
3
0
0
7
 
0
0
0
4
4
0
1 990 2 100 2 950 1 200 3 400 1 200 2 950 2 100 1 990
19 880
18 x 500 = 9 000 270 270 18 x 500 = 9 000
10 x 500 = 5 000
120
16 x 500 = 8 000 120 10 x 500 = 5 000
440 9 350 300 9 350 440
440 5 200 300 8 000 300 5 200 440
1
9
0
6
0
2
5
0
2
5
0
1
9
0
6
0
PROSTUP
320 x 1200
PROSTUP
320 x 1200
S
C
H
O
D
IŠ
T
Ě
V
ě
n
c
o
v
k
a
 
V
T
 
8
/
2
3
,
8
V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V2
N
2
N
2
N
2
N
2
N
1
EPS 70F, tl. 80 mm
OZN POPIS DÉLKA
mm
KUSŮ VÁHA
kg/kus
N1 NOSNÍK
POROTHERM POTN2
V1
V2
MIAKO 19/50 PTH
MIAKO 8/50 PTH
7250 77 183
5250
250
250
32
2667
74
124
11,1
6,4
SPECIFIKACE STROPNÍCH DÍLCŮ
ŘEZ A-A' ŘEZ B-B'
V1
V1
V2
N
1
N
1
N
1
N
1
V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
A A'
B
B
'
V1 V1 V1 V1 V1 V1
N
1
N
1
N
1
N
1
V1
V1
V2
V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
N
1
N
1
V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V2
V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V2
N
1
N
1
N
1
Z2
VÝPIS VĚNCŮ
Z1
Z2
Z1
Z1
ing. Ševčíková Hana, Ph.D.
 ±0 = 235,000 m.n.m B.p.v
M 1:100
ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO
VYPRACOVAL KONZULTANT BP
ing. Ševčíková Hana, Ph.D.
FORMÁT
DATUM
NÁZEV VÝKRESU
2XA4
VEDOUCÍ BP
JIŘÍ HURNÍK
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Stavebně technologická studie provedení
konstrukce podlah - řešení a porovnání
materiálových variant (suché podlahy)
STROP NAD 2.NP
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ 225
OBOR
ŠK. ROK
BŘEZEN 2010
3607R041
2009/2010
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POZNÁMKY
A - PROSTUP 320 x 1200 mm
LEGENDA MATERIÁLŮ
ZDIVO - POROTHERM
ŽELEZOBETON
PROSTÝ BETON
S
ŽB VĚNEC VNĚJŠÍ S TI, 81m
ŽB VĚNEC VNITŘNÍ, 71m
+ 8,890
+ 8,640
+ 8,890
+ 8,640
3
0
0
5
 
0
0
0
3
0
0
15 x 500 = 7 500 15 x 500 = 7 500
4
4
0
7
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0
0
3
0
0
5
 
0
0
0
3
0
0
7
 
0
0
0
4
4
0
440 7 500
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9
0
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9
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0
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3
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0
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0
0
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3
1
0
5
 
9
9
0
9
0
0
9
9
0
7
 
8
8
0
4
 
7
2
0
7
 
8
8
0
2
0
 
4
8
0
1 625 2 100 3 165 2 100 1 900 2 100 3 165 2 100 1 625
19 880
4
4
0
7
 
0
0
0
3
0
0
5
 
0
0
0
3
0
0
7
 
0
0
0
4
4
0
1 990 2 100 2 950 1 200 3 400 1 200 2 950 2 100 1 990
19 880
18 x 500 = 9 000 270 270 18 x 500 = 9 000
10 x 500 = 5 000
120
16 x 500 = 8 000 120 10 x 500 = 5 000
440 9 350 300 9 350 440
440 5 200 300 8 000 300 5 200 440
1
9
0
6
0
2
5
0
2
5
0
1
9
0
6
0
OZN POPIS DÉLKA
mm
KUSŮ VÁHA
kg/kus
N1 NOSNÍK
POROTHERM POTN2
V1
V2
MIAKO 19/50 PTH
MIAKO 8/50 PTH
7250 77 183
5250
250
250
38
2767
74
124
11,1
6,4
SPECIFIKACE STROPNÍCH DÍLCŮ
V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1
A A
PROSTUP
320 x 1200
V
ě
n
c
o
v
k
a
 
V
T
 
8
/
2
3
,
8
V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V2
N
2
N
2
N
2
N
2
N
1
EPS 70F, tl. 80 mm
ŘEZ A-A' ŘEZ B-B'
V1
V1
V2
N
1
N
1
N
1
N
1
V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
A A'
B
B
'
V1 V1 V1 V1 V1 V1
N
1
N
1
N
1
N
1
V1
V1
V2
V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
N
1
N
1
V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V2
V1 V1
V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
V2
N
1
N
1
N
1
VÝPIS VĚNCŮ
Z1
Z2
Z1
Z1
ing. Ševčíková Hana, Ph.D.
 ±0 = 235,000 m.n.m B.p.v
M 1:100
ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO
VYPRACOVAL KONZULTANT BP
ing. Ševčíková Hana, Ph.D.
FORMÁT
DATUM
NÁZEV VÝKRESU
2XA4
VEDOUCÍ BP
JIŘÍ HURNÍK
NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Stavebně technologická studie provedení
konstrukce podlah - řešení a porovnání
materiálových variant (suché podlahy)
STROP NAD 3.NP
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA
KATEDRA:
POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ 225
OBOR
ŠK. ROK
BŘEZEN 2010
3607R041
2009/2010
Z2
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SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY
LEGENDA MATERIÁLŮ
ZDIVO - POROTHERM 44 Si, MVC 2,5
ZDIVO - POROTHERM 30 AKU P+D, MVC 2,5
ZDIVO - POROTHERM 30 P+D, MVC 2,5
KERAMZITBETON
HYDROIZOLACE
TEPELNÁ IZOLACE
ZDIVO - POROTHERM 11,5 CB, MVC 2,5
ŽELEZOBETON
ROSTLÝ TERÉN
KERAMZITBETON
ŠTĚRK
ZEMINA NASYPANÁ
POZNÁMKY
3
 
0
0
0
3
 
0
0
0
3
 
0
0
0
3
 
0
0
0
2
 
6
2
0
2
5
0
1
1
0
2
 
6
4
0
2
5
0
8
0
2
 
6
7
0
2
5
0
8
0
2
 
6
7
0
4
4
0
3
7
0
1
 
7
8
0
6
0
0
2
5
0
3
6
0
8
9
0
1
 
5
0
0
2
5
0
3
3
0
9
2
0
1
 
5
0
0
2
5
0
3
3
0
9
2
0
1
 
5
0
0
2
5
0
2
5
0
4
4
3
3
 
0
0
0
3
 
0
0
0
3
 
0
0
0
3
 
0
0
0
6
9
0
1
3
0
2
 
6
2
0
2
5
0
1
1
0
2
 
6
4
0
2
5
0
8
0
2
 
6
7
0
2
5
0
8
0
2
 
6
7
0
2
5
0
2
 
3
9
0
1
 
5
0
0
1
 
5
0
0
1
 
5
0
0
1
 
5
0
0
1
 
3
4
3
2
 
3
8
0
6
1
0
2
 
3
9
0
2
5
0
±0,000
+2,970
+5,970
-2,990
-0,360
+2,640
+5,640
+8,640
-3,260
-3,800-3,800
-3,260
-0,110
+2,890
+5,890
+8,890
-0,360
+2,640
+5,640
+8,640
-1,605
-1,855
±0,000
-0,250 = UT
+9,117
+9,333
+9,723
+2,890
+5,890
+8,890
+5,640
+8,640
-1,150
1
0
0
2
7
0
1
3
0
8
0
1
3
0
8
0
1
3
0
1
1
0
4
4
0
3
9
0
1
 
2
5
5
2
3
0
2
 
7
6
0
2
3
0
2
 
7
4
5
2
3
0
4
 
1
8
0
2
5
0
1
3
0
1
0
0
1
3
0
1
0
0
1
3
0
1
0
0
-1,810 = UT
+1,385
+4,360
+1,135
+4,110
4
4
0
3
9
0
2
 
6
3
0
3
6
0
2
 
3
9
0
2
5
0
3
3
0
9
2
0
1
 
5
0
0
2
5
0
3
3
0
9
2
0
1
 
5
0
0
2
5
0
4
4
3
2
5
0
6
0
0
6
0
0
1
 
5
0
0
1
 
5
0
0
1
 
5
0
0
1
 
5
0
0
1
 
5
0
0
1
 
5
0
0
1
 
3
4
2
6
9
0
1
3
0
-5,500-5,500
1
K
2,09% 2,00%
5,24%
1
9
18
19
27
28
10
36
37
45
46
54
9x166,11/300
9x1
66,
11/
300
9x165/300
9x1
65/
300
9x166,67/300
9x1
66,
67/
300
2,00%
10%
A A A A
B D
CC
C C
SKLADBY PODLAH
A
KERAMICKÁ DLAŽBA    8 mm
DEN BRAVEN QUARTZ FLEX   2 mm
BETONOVÁ MAZANINA    50 mm
PE FÓLIE     0,1 mm
ROCKWOOL STEPROCK   70 mm
ALKORPLAN 35034    1,5 mm
PODKLADNÍ BETON PROSTÝ   150 mm
QUICK-STEP ELIGNA    8 mm
THOMSIT P625     2 mm
BETONOVÁ MAZANINA    50 mm
PE FÓLIE     0,1 mm
ROCKWOOL DACHROCK   50 mm
STROPNÍ KCE     250 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA
B LAMINÁTOVÁ PODLAHA
KERAMICKÁ DLAŽBA    8 mm
DEN BRAVEN QUARTZ FLEX   2 mm
BETONOVÁ MAZANINA    50 mm
PE FÓLIE     0,1 mm
ROCKWOOL DACHROCK   50 mm
STROPNÍ KCE     250 mm
D KERAMICKÁ DLAŽBA
QUICK-STEP ELIGNA    8 mm
THOMSIT P625     2 mm
BETONOVÁ MAZANINA    50 mm
PE FÓLIE     0,1 mm
ROCKWOOL STEPROCK   20 mm
STROPNÍ KCE     250 mm
C LAMINÁTOVÁ PODLAHA
ELASTEK 50 SOLO               5,2 mm
DESKY THERMAROOF Kingspan TR26                        160 mm
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL             3,5 mm
KERAMZITBETON VE SPÁDU (dilatace 2x2 m vyplněná pružným tmelem)  50 -253 mm
NOSNÁ KONSTRIKCE              250 mm
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OCHRANNÁ A DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FOLIE
TEPELNÉ IZOLACE XPS LEPENÝ     80 mm
HI - ALKORPLAN 35034
VYROVNÁVACÍ JÁDROVÁ OMÍTKA  10 mm
STĚNA SKLEPU POROTHERM  Si     440 mm
POROTHERM UNIVERSAL                10 mm
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SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY
LEGENDA MATERIÁLŮ
ZDIVO - POROTHERM 44 Si, MVC 2,5
ZDIVO - POROTHERM 30 AKU P+D, MVC 2,5
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Z
KERAMICKÁ DLAŽBA    8 mm
DEN BRAVEN QUARTZ FLEX   2 mm
BETONOVÁ MAZANINA    50 mm
PE FÓLIE     0,1 mm
ROCKWOOL STEPROCK   20 mm
STROPNÍ KCE     250 mm
E KERAMICKÁ DLAŽBA
SKLADBY PODLAH
A
KERAMICKÁ DLAŽBA    8 mm
DEN BRAVEN QUARTZ FLEX   2 mm
BETONOVÁ MAZANINA    50 mm
PE FÓLIE     0,1 mm
ROCKWOOL STEPROCK   70 mm
ALKORPLAN 35034    1,5 mm
PODKLADNÍ BETON PROSTÝ   150 mm
QUICK-STEP ELIGNA    8 mm
THOMSIT P625     2 mm
BETONOVÁ MAZANINA    50 mm
PE FÓLIE     0,1 mm
ROCKWOOL DACHROCK   50 mm
STROPNÍ KCE     250 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA
B LAMINÁTOVÁ PODLAHA
KERAMICKÁ DLAŽBA    8 mm
DEN BRAVEN QUARTZ FLEX   2 mm
BETONOVÁ MAZANINA    50 mm
PE FÓLIE     0,1 mm
ROCKWOOL DACHROCK   50 mm
STROPNÍ KCE     250 mm
D KERAMICKÁ DLAŽBA
QUICK-STEP ELIGNA    8 mm
THOMSIT P625     2 mm
BETONOVÁ MAZANINA    50 mm
PE FÓLIE     0,1 mm
ROCKWOOL STEPROCK   20 mm
STROPNÍ KCE     250 mm
C LAMINÁTOVÁ PODLAHA
ELASTEK 50 SOLO               5,2 mm
DESKY THERMAROOF Kingspan TR26                        160 mm
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL             3,5 mm
KERAMZITBETON VE SPÁDU (dilatace 2x2 m vyplněná pružným tmelem)  50 -253 mm
NOSNÁ KONSTRIKCE              250 mm
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-0,360
-0,110
-1,810 = UT
S1
S1
S2
S3
S4
S0
S0
S0
OKNO PLASTOVÉ - 2100/1500mm, BARVA: BÍLÁS1
SOKL - OBKLAD, PŘÍRODNÍ KÁMENÁS2
S3 ŽB SCHODIŠTĚ + RAMPA
S4 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ v.: 1100mm, BARVA: HNĚDÁ
VNĚJŠÍ OMÍTKA BAUMIT, BARVA SVĚTLE ŽLUTÁS0
LEGENDA
VYPRACOVAL KONZULTANT BP
ing. Ševčíková Hana, Ph.D.
FORMÁT
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OKNO PLASTOVÉ - 900/1500mm, BARVA: BÍLÁS2
SOKL - OBKLAD, PŘÍRODNÍ KÁMENÁS3
ŽB SCHODIŠTĚ + RAMPAS4
OCELOVÉ ZÁBRADLÍ v.: 1100mm, BARVA: HNĚDÁS5
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OKNO PLASTOVÉ - 2100/1500mm, BARVA: BÍLÁS1
OKNO PLASTOVÉ - 900/600mm, BARVA: BÍLÁS2
SOKL - OBKLAD, PŘÍRODNÍ KÁMENS3
VNĚJŠÍ OMÍTKA BAUMIT, BARVA SVĚTLE ŽLUTÁS0
LEGENDA
S3
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OKNO PLASTOVÉ - 1200/1500mm, BARVA: BÍLÁS2
DVEŘE VSTUPNÍ PLASTOVÉ - 2200/2100mm, BARVA: BÍLÁS3
SOKL - OBKLAD, PŘÍRODNÍ KÁMENS4
ŽB SCHODIŠTĚ + RAMPAS5
S6
OCELOVÉ ZÁBRADLÍ v.: 1100mm, BARVA: HNĚDÁS6
VNĚJŠÍ OMÍTKA BAUMIT, BARVA SVĚTLE ŽLUTÁS0
S0 LEGENDA
VYPRACOVAL KONZULTANT BP
ing. Ševčíková Hana, Ph.D.
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LEGENDA MATERIÁLŮ
ZDIVO - POROTHERM 44 Si, MVC 2,5
ZDIVO - POROTHERM 30 AKU P+D, MVC 2,5
ZDIVO - POROTHERM 30 P+D, MVC 2,5
KERAMZITBETON
HYDROIZOLACE
TEPELNÁ IZOLACE
ZDIVO - POROTHERM 11,5 CB, MVC 2,5
ŽELEZOBETON
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KERAMICKÁ DLAŽBA   8 mm
DEN BRAVEN QUARTZ FLEX  2 mm
BETONOVÁ MAZANINA   50 mm
PE FÓLIE    0,1 mm
ROCKWOOL STEPROCK  70 mm
ALKORPLAN 35034   1,5 mm
PODKLADNÍ BETON PROSTÝ  150 mm
QUICK-STEP ELIGNA   8 mm
THOMSIT P625    2 mm
BETONOVÁ MAZANINA   50 mm
PE FÓLIE    0,1 mm
ROCKWOOL DACHROCK  50 mm
STROPNÍ KCE    250 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA LAMINÁTOVÁ PODLAHA
KERAMICKÁ DLAŽBA   8 mm
DEN BRAVEN QUARTZ FLEX  2 mm
BETONOVÁ MAZANINA   50 mm
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STROPNÍ KCE    250 mm
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PE FÓLIE    0,1 mm
ROCKWOOL STEPROCK  20 mm
STROPNÍ KCE    250 mm
B C LAMINÁTOVÁ PODLAHA
D
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MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
ing. Ševčíková Hana, Ph.D.
část C2: ČÁST TECHNOLOGIE
část C2: ČÁST TECHNOLOGIE
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Počet
pracovníků
Předchůdci
1 Stavba celkem 181 dny 22.2. 10 1.11. 10
2 Smlouva o dílo 1 den 22.2. 10 22.2. 10
3 Zahájení stavby-předání staveniště 1 den 9.3. 10 9.3. 10
4 Terénní úpravy-Odstranění ornice 2 dny 10.3. 10 11.3. 10 5
5 Zařízení staveniště 5 dny 12.3. 10 18.3. 10 5 4
6 SO 01 162 dny 19.3. 10 1.11. 10
7 Zemní práce 8 dny 19.3. 10 30.3. 10 6
8 Základové konstrukce 5 dny 31.3. 10 6.4. 10 5 7
9 Hydroizolace, vodorovné 2 dny 16.4. 10 19.4. 10 4 8FS+7 dny
10 Svislé konstrukce - 1.PP 5 dny 21.4. 10 27.4. 10 10 9FS+1 den
11 Hydroizolace, svislé 2 dny 30.4. 10 3.5. 10 4 10FS+2 dny
12 Vodorovné konstrukce - 1.PP 6 dny 5.5. 10 12.5. 10 10 10FS+5 dny
13 Svislé konstrukce - 1.NP 9 dny 24.5. 10 3.6. 10 10 12FS+7 dny
14 Vodorovné konstrukce - 1.NP 8 dny 11.6. 10 22.6. 10 10 13FS+5 dny
15 Svislé konstrukce - 2.NP 9 dny 2.7. 10 14.7. 10 10 14FS+7 dny
16 Vodorovné konstrukce - 2.NP 8 dny 22.7. 10 2.8. 10 10 15FS+5 dny
17 Svislé konstrukce - 3.NP 9 dny 12.8. 10 24.8. 10 10 16FS+7 dny
18 Vodorovné konstrukce - 3.NP 8 dny 1.9. 10 10.9. 10 10 17FS+5 dny
19 Schodiště 5 dny 22.9. 10 28.9. 10 4 18FS+7 dny
20 Atika 2 dny 22.9. 10 23.9. 10 4 18FS+7 dny
21 Plochá střecha, střešní plášť vč. Izolací a klempíř. Prací 7 dny 29.9. 10 7.10. 10 10 20FS+3 dny
22 Okna plastová, klempíř. Prací 6 dny 13.10. 10 20.10. 10 8 21FS+3 dny
23 Zámečnické konstrukce 3 dny 8.10. 10 12.10. 10 4 19FS+7 dny
24 Zdravotechnika - rozvody (voda, kanalizace, plyn) 11 dny 17.9. 10 1.10. 10 6 18FS+4 dny
25 Elektroinstalace 10 dny 17.9. 10 30.9. 10 6 18FS+4 dny
26 Vytápnění - rozvody 5 dny 17.9. 10 23.9. 10 6 18FS+4 dny
27 Mazaniny, potěry, včetně izolací 10 dny 28.9. 10 11.10. 10 10 26FS+2 dny
28 Vnitřní omítky, keram.obklady 22 dny 4.8. 10 2.9. 10 10 16FS+1 den
29 Vnější omítky 6 dny 25.10. 10 1.11. 10 10 22FS+2 dny
30 Truhlářské práce 10 dny 15.9. 10 28.9. 10 4 28FS+8 dny
31 Zdravotechnika - kompletace 6 dny 15.9. 10 22.9. 10 5 28FS+8 dny
32 Vytápění - kompletace 6 dny 15.9. 10 22.9. 10 5 28FS+8 dny
33 Elektroinstalace - kompletace 4 dny 15.9. 10 20.9. 10 5 28FS+8 dny
34 Nášlapná vrstva podlah 8 dny 21.9. 10 30.9. 10 8 33
35 Dokončovací práce 3 dny 1.10. 10 5.10. 10 5 34
36 Vyčištění objektu 4 dny 6.10. 10 11.10. 10 6 35
37
38 SO 02 Inženýrské sítě 4 dny 31.3. 10 5.4. 10
39 Přípojky (plyn, kanalizace, voda, elektřina) 4 dny 31.3. 10 5.4. 10 4 7
40 SO 02 Zpevněné plochy 12 dny 6.10. 10 21.10. 10 6 35
41 SO 03 Terenní a sadové úpravy 6 dny 22.10. 10 29.10. 10 6 40
22.2. 22.2.
9.3. 9.3.
10.3. 11.3.
12.3. 18.3.
19.3. 30.3.
31.3. 6.4.
16.4. 19.4.
21.4. 27.4.
30.4. 3.5.
5.5. 12.5.
24.5. 3.6.
11.6. 22.6.
2.7. 14.7.
22.7. 2.8.
12.8. 24.8.
1.9. 10.9.
22.9. 28.9.
22.9. 23.9.
29.9. 7.10.
13.10. 20.10.
8.10. 12.10.
17.9. 1.10.
17.9. 30.9.
17.9. 23.9.
28.9. 11.10.
4.8. 2.9.
25.10. 1.11.
15.9. 28.9.
15.9. 22.9.
15.9. 22.9.
15.9. 20.9.
21.9. 30.9.
1.10. 5.10.
6.10. 11.10.
31.3. 5.4.
6.10. 21.10.
22.10. 29.10.
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ROZPOČET
Objekt:
001
Název objektu:
Obytný dům
JKSO:
803.11
Stavba:
001
Název stavby:
Bytový dům
SKP:
Projektant: BAUprojekt a.s - firma pro ukázkový rozpočet m3MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: BAUInvest a.s. - firma pro ukázkový rozpočet Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 001
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
 Jiří Hurník BAUprojekt a.s - firma pro ukázkový rozpočet
Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora
Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava
Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
10,0 % činí:
10,0 % činí:
14 204 879,93
1 420 488,00
15 625 368,00 Kč
Kč
Kč
Položkový rozpočet
9 649 078,00
4 060 802,00
495 000,00
0,00
14 204 880,00
0,00
14 204 880,00
14 204 880,00
Rozpočet: Základní rozpočet001 Rozpočet - Bytový dům (plochá střecha) BP
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Jméno:
Podpis:
20.4.2010
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List č.2
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 796 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,7
2 Základy a zvláštní zakládání 145 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,3
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 535 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,3
4 Vodorovné konstrukce 3 436 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,3
61 Upravy povrchů vnitřní 862 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,3
62 Úpravy povrchů vnější 258 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,9
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
192 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,4
99 Staveništní přesun hmot 421 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vodě 0,00 93 436,00 0,00 0,00 0,00 0,9
712 Živičné krytiny 0,00 154 282,00 0,00 0,00 0,00 4,6
713 Izolace tepelné 0,00 432 914,00 0,00 0,00 0,00 6,3
714 Izolace akustické a 
protiotřesové
0,00 125 564,00 0,00 0,00 0,00 2,2
720 Zdravotechnická instalace 0,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
730 Ústřední vytápění 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
764 Konstrukce klempířské 0,00 362 411,00 0,00 0,00 0,00 4,1
766 Konstrukce truhlářské 0,00 613 148,00 0,00 0,00 0,00 1,5
767 Konstrukce zámečnické 0,00 134 785,00 0,00 0,00 0,00 2,1
778 Podlahy plovoucí 0,00 1 031 696,00 0,00 0,00 0,00 41,3
781 Obklady keramické 0,00 172 565,00 0,00 0,00 0,00 11,9
M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 470 000,00 0,00 0,0
M24 Montáže vzduchotechnických 
zařízení
0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,0
9 649 078,00 4 060 802,00 0,00 495 000,00 0,00 1 722,9Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 13 709 880,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 13 709 880,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 13 709 880,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 13 709 880,00 0,00
Zařízení staveniště 0,00 14 204 880,00 0,00
Provoz investora 0,00 14 204 880,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 14 204 880,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 14 204 880,00 0,00
0,00
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 Zemní práce
1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 80,0000 49,00 3 920,00 0,00000 0,00000
2 131 20-1202.R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3
m3 665,4400 435,50 289 799,12 0,00000 0,00000
3 132 20-1202.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3
m3 22,3400 250,00 5 585,00 0,00000 0,00000
4 151 70-1112.U00 Pažení do ocel zápor hl do 10m
m2 465,0000 751,00 349 215,00 0,02944 13,68960
5 161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
m3 745,4400 77,80 57 995,23 0,00000 0,00000
6 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 745,4400 35,40 26 388,58 0,00000 0,00000
7 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 664,8000 60,00 39 888,00 0,00000 0,00000
8 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku
m3 664,8000 15,80 10 503,84 0,00000 0,00000
9 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 80,6400 70,10 5 652,86 0,00000 0,00000
10 181 30-1105.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2
m2 80,0000 93,80 7 504,00 0,00000 0,00000
Zemní práce1 796 451,63 13,68960
2 Základy a zvláštní zakládání
11 212 75-2113.R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm
m 90,8000 263,50 23 925,80 0,24700 22,42760
12 274 31-3611.R00 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)
m3 37,3300 2 900,00 108 257,00 2,41693 90,22400
13 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 40,8100 240,00 9 794,40 0,03921 1,60016
14 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 40,8100 81,50 3 326,02 0,00000 0,00000
Základy a zvláštní zakládání2 145 303,22 114,25176
3 Svislé a kompletní konstrukce
15 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 67,2400 1 218,00 81 898,32 0,30605 20,57880
16 311 23-8133.R00 Zdivo POROTHERM 30 AKU P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 
cm m2 659,6700 2 020,00 1 332 533,40 0,40939 270,06230
17 311 23-8220.R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D Si P 8 na MVC 5 tl. 44 cm
m2 789,1000 1 891,00 1 492 188,10 0,35357 279,00209
18 317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 118,0000 401,00 47 318,00 0,04657 5,49526
19 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 10,0000 467,00 4 670,00 0,05575 0,55750
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
20 317 16-8133.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
kus 24,0000 579,00 13 896,00 0,06493 1,55832
21 317 16-8135.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm
kus 16,0000 841,00 13 456,00 0,08336 1,33376
22 317 16-8136.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm
kus 8,0000 1 040,00 8 320,00 0,09254 0,74032
23 317 16-8137.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/275 cm
kus 153,0000 1 115,00 170 595,00 0,10172 15,56316
24 317 99-8112.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 7cm
m 100,2500 76,00 7 619,00 0,00039 0,03910
25 342 24-8112.R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm
m2 575,8100 630,00 362 760,30 0,12400 71,40044
Svislé a kompletní konstrukce3 3 535 254,12 666,33105
4 Vodorovné konstrukce
26 411 16-8145.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 5,25-6 m
m2 301,3500 1 859,00 560 209,65 0,36502 109,99878
27 411 16-8147.R00 Strop POROTHERM, OVN 50 tl.25cm nosník 7,25-
8,25mm2 971,5000 2 005,00 1 947 857,50 0,36849 357,98803
28 411 35-4172.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění
m2 1 272,8500 35,20 44 804,32 0,00000 0,00000
29 411 35-4175.R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení
m2 1 272,8500 219,50 279 390,58 0,00552 7,02613
30 417 32-8114.R00 Ztužující žebro strop POROTHERM tl. 25cm, OVN 50cm
m 134,0000 175,00 23 450,00 0,06446 8,63764
31 417 38-8134.R00 Věnec vnější pro PTH zeď 44 cm, tl. stropu 25 cm
m 322,8800 649,00 209 549,12 0,22784 73,56498
32 417 38-8174.R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď 30 cm, tl. stropu 25 cm
m 239,8800 401,50 96 311,82 0,19343 46,39999
33 430 32-1313.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 4,8750 3 790,00 18 476,25 2,41705 11,78312
34 430 35-1110.R00 Bedneni schodist jakykoliv sklon
m2 40,2500 683,00 27 490,75 0,02700 1,08675
35 430 35-1129.R00 Odbed   schodist jakykoliv sklon
m2 40,2500 169,00 6 802,25 0,00000 0,00000
36 430 36-1121.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216
t 0,5780 44 870,00 25 934,86 1,02092 0,59009
37 431 35-1121.R00 Bednění podest přímočarých - zřízení
m2 19,5000 997,00 19 441,50 0,03449 0,67256
38 431 35-1122.R00 Bednění podest přímočarých - odstranění
m2 19,5000 98,60 1 922,70 0,00000 0,00000
39 434 12-1425.R00 Osazení želbet. stupňů na desku, broušených
m 59,4000 490,50 29 135,70 0,03463 2,05702
40 583-88010 Stupeň schod. plný 150x300x1000 rovná podstupnice
kus 54,0000 2 696,75 145 624,50 0,13800 7,45200
Vodorovné konstrukce4 3 436 401,50 627,25709
61 Upravy povrchů vnitřní
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41 611 47-8111.R00 Omítka vnitřní stropů POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mmm2 1 234,6600 316,00 390 152,56 0,01662 20,52005
42 612 47-8111.R00 Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 
mm m2 2 108,4400 224,00 472 290,56 0,01458 30,74106
Upravy povrchů vnitřní61 862 443,12 51,26110
62 Úpravy povrchů vnější
43 622 47-8112.R00 Omítka vnější stěn POROTHERM TO tl. 20 mm
m2 856,3400 302,00 258 614,68 0,01501 12,85366
Úpravy povrchů vnější62 258 614,68 12,85366
63 Podlahy a podlahové konstrukce
44 631 31-2311.R00 Mazanina betonová tl .5 - 8 cm B 7,5
m3 65,4376 2 945,00 192 713,73 2,48157 162,38799
Podlahy a podlahové konstrukce63 192 713,73 162,38799
99 Staveništní přesun hmot
45 998 01-1002.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
t 1 648,0322 256,00 421 896,26 0,00000 0,00000
Staveništní přesun hmot99 421 896,26 0,00000
711 Izolace proti vodě
46 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m2 297,1400 72,50 21 542,65 0,00041 0,12183
47 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
m2 195,8300 86,60 16 958,88 0,00041 0,08029
48 283-22024 Fólie Alkorplan tl. 0,6, š. 1300 mm zemní hnědá
m2 492,9700 73,00 35 986,81 0,00076 0,37466
49 283-23279 Fólie PE čirá tl. 0,05-0,20 mm š 1000 mm
kg 297,0000 46,55 13 825,35 0,00100 0,29700
50 998 71-1202.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
% 883,1369 5,80 5 122,19 0,00000 0,00000
Izolace proti vodě711 93 435,88 0,87377
712 Živičné krytiny
51 712 31-1101.RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP
1 x nátěr - včetně dodávky ALP
m2 383,2900 13,20 5 059,43 0,00020 0,07666
52 712 34-1559.R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením
m2 383,2900 73,30 28 095,16 0,00035 0,13415
53 628-42052 ROOFTEK AL SPECIAL MINERALpás asfaltový 
natavovacím2 420,0000 121,93 51 210,60 0,00500 2,10000
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54 628-522504 Pás modif. asfalt Elastek 50 SOLO
m2 420,0000 156,17 65 591,40 0,00550 2,31000
55 998 71-2102.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
t 4,6208 936,00 4 325,08 0,00000 0,00000
Živičné krytiny712 154 281,66 4,62081
713 Izolace tepelné
56 713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 669,0400 23,20 15 521,73 0,00003 0,02007
57 713 13-1131.R00 Izolace tepelná stěn lepením
m2 199,2500 90,90 18 111,83 0,00000 0,00000
58 713 14-1125.R00 Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo
m2 383,2800 111,00 42 544,08 0,00031 0,11882
59 283-75406.A Deska Ursafoam XPS III 1250x600x80 mm
m2 199,2500 409,69 81 630,73 0,00158 0,31482
60 631-40516.A Theramroof kingspan TR26 tl.160mm
m2 383,2900 264,87 101 522,02 0,00560 2,14642
61 631-53785 Deska z minerální vlny DACHROCK tl. 50 mm
m2 386,7600 242,44 93 766,09 0,00550 2,12718
62 631-53785a Deska z minerální vlny STEPROCK tl. 70 mm
m2 282,2800 242,44 68 435,96 0,00550 1,55254
63 998 71-3202.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
% 4 215,3245 2,70 11 381,38 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 432 913,81 6,27985
714 Izolace akustické a protiotřesové
64 713 12-111a.T00 Izolace akustická podlah na sucho, jednovrstvá
m2 773,5200 23,20 17 945,66 0,00003 0,02321
65 631-53799.A Deska z minerální vlny STEPROCK tl. 20 mm
m2 773,5200 136,65 105 701,51 0,00280 2,16586
66 998 71-4202.R00 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m
% 1 236,4717 1,55 1 916,53 0,00000 0,00000
Izolace akustické a protiotřesové714 125 563,71 2,18906
720 Zdravotechnická instalace
67 S0004 zdtavotechnika, zařizovací předměty
kuchyň
kus 8,0000 85 000,00 680 000,00 0,00000 0,00000
Zdravotechnická instalace720 680 000,00 0,00000
730 Ústřední vytápění
68 S0005 vytápění
kus 8,0000 30 000,00 240 000,00 0,00000 0,00000
69 S0006 výměník
kus 1,0000 20 000,00 20 000,00 0,00000 0,00000
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Ústřední vytápění730 260 000,00 0,00000
764 Konstrukce klempířské
70 S0002 Skládaná plech. krytina, olpechování u okapu
i hřebene, Gerard Classic Tile
m2 462,0000 640,00 295 680,00 0,00844 3,89928
71 764 25-2201.R00 Žlaby z FeZn plechu podokapní půlkruhové, rš 250mm
m 43,0000 656,00 28 208,00 0,00268 0,11524
72 764 55-1202.R00 Odpadní trouby z FeZn plechu kulaté, str. 100 mm
m 32,0000 858,00 27 456,00 0,00363 0,11616
73 998 76-4202.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
% 3 513,4400 3,15 11 067,34 0,00000 0,00000
Konstrukce klempířské764 362 411,34 4,13068
766 Konstrukce truhlářské
74 766 62-9301.R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2
kus 14,0000 887,00 12 418,00 0,00068 0,00952
75 766 62-9302.R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2
kus 2,0000 1 100,00 2 200,00 0,00091 0,00182
76 766 62-9303.R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2
kus 28,0000 1 312,00 36 736,00 0,00121 0,03388
77 766 66-2112.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm
kus 14,0000 292,00 4 088,00 0,00000 0,00000
78 766 66-2122.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm
kus 45,0000 296,00 13 320,00 0,00000 0,00000
79 766 66-2142.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.nad 145 cm
kus 3,0000 456,50 1 369,50 0,00000 0,00000
80 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 20,0000 75,40 1 508,00 0,00001 0,00020
81 766 69-5232.R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm
kus 3,0000 102,50 307,50 0,00002 0,00006
82 76601 Okno plastové 2100/1500 mm
kompl. 28,0000 10 200,00 285 600,00 0,00000 0,00000
83 76603 Okno plastové 900/1500  mm
kompl. 8,0000 4 000,00 32 000,00 0,00000 0,00000
84 76603 Okno plastové 1200/1500 mm
kompl. 2,0000 5 500,00 11 000,00 0,00000 0,00000
85 76604 Okno plastové 900/600 mm
kompl. 8,0000 2 800,00 22 400,00 0,00000 0,00000
86 611-61717 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha dub
kus 14,0000 2 429,90 34 018,60 0,01800 0,25200
87 611-61721 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dýha dub
kus 10,0000 2 429,90 24 299,00 0,02000 0,20000
88 611-61725 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm dýha dub
kus 29,0000 2 429,90 70 467,10 0,02200 0,63800
89 611-61774 Dveře vnitřní 2/3 sklo 2kř. 160x197 dýha dub
kus 2,0000 6 824,40 13 648,80 0,04300 0,08600
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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90 611-73113 Dveře vchodové plné palubkové 90x197 cm model A
kus 6,0000 4 332,46 25 994,76 0,02800 0,16800
91 611-74195 Dveře vchodové 2kř.palubkové s otvorem 160x197 cm
kus 1,0000 8 168,60 8 168,60 0,05100 0,05100
92 611-87156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 20,0000 77,55 1 551,00 0,00123 0,02460
93 611-87156a Prah dubový délka 160 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 3,0000 108,57 325,71 0,00123 0,00369
94 998 76-6202.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
% 6 014,2057 1,95 11 727,70 0,00000 0,00000
Konstrukce truhlářské766 613 148,27 1,46877
767 Konstrukce zámečnické
95 767 22-2130.R00 Montáž zábradlí z prof. oceli do zdiva, nad 45 kg
m 21,6000 125,50 2 710,80 0,00000 0,00000
96 767200001RA0 Zábradlí schodištové, madlo, nátěry
m 21,6000 1 210,00 26 136,00 0,01191 0,25726
97 611-81251 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 70x197 cm
kus 14,0000 1 447,60 20 266,40 0,02880 0,40320
98 611-81252 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm
kus 10,0000 1 654,40 16 544,00 0,02950 0,29500
99 611-81253 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197 cm
kus 35,0000 1 654,40 57 904,00 0,03000 1,05000
100 611-81256-2 Zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 160x197 cm
kus 3,0000 2 688,40 8 065,20 0,03300 0,09900
101 998 76-7202.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
% 1 316,2640 2,40 3 159,03 0,00000 0,00000
Konstrukce zámečnické767 134 785,43 2,10446
778 Podlahy plovoucí
102 S0003 Podlahy lamelové - laminát, zámkový spoj
dovoz + montáž
m2 753,6900 755,00 569 035,95 0,00816 6,15011
103 771 47-1011.R00 Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm
m 292,0300 96,90 28 297,71 0,00407 1,18856
104 771 57-2105.R00 Montáž podlah ker.průmys.hladkých,MC, 15x15 cm
m2 359,6500 372,50 133 969,63 0,07623 27,41612
105 597-64220 Dlažba Taurus Granit leštěná 300x300x8 mm
m2 359,6500 785,90 282 648,94 0,01820 6,54563
106 998 77-7202.R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m
% 10 139,5222 1,75 17 744,16 0,00000 0,00000
Podlahy plovoucí778 1 031 696,39 41,30042
781 Obklady keramické
107 781 47-1106.R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x10 cm
m2 201,0960 563,00 113 217,05 0,04862 9,77729
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108 597-813521 Obkládačka Color One 14,8x14,8 sv. žlutá lesk
m2 201,0960 260,14 52 313,11 0,01050 2,11151
109 998 78-1202.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
% 1 655,3016 4,25 7 035,03 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 172 565,19 11,88880
M21 Elektromontáže
110 S0007 Elektroinstalace
kus 8,0000 55 000,00 440 000,00 0,00000 0,00000
111 S0008 hl. rozvaděč
kus 1,0000 30 000,00 30 000,00 0,00000 0,00000
ElektromontážeM21 470 000,00 0,00000
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
112 S0009 vzduchotechnika
kus 8,0000 2 500,00 20 000,00 0,00000 0,00000
113 S0010 centrál. ventilátor
kus 1,0000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000
Montáže vzduchotechnických zařízeníM24 25 000,00 0,00000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 
 
Stavba: Bytový dům – Ostrava – Polanka nad Odrou 
Zhotovitel: Stavos s r.o.  
 
 
Popis  stavby:  
 
 Bytový dům umístěný na parcele č. 1002 v k.ú. Polanka nad Odrou 725 25 okr. Ostrava 
s vjezdem z ulice Hraničky. 
Jedná se o částečně podsklepený tří podlažní objekt se sedlovou střechou. V podzemním 
podlaží se nachází spojovací chodby ke kójím, které budou sloužit obyvatelům objektu pro 
uskladnění svých věcí, dále kotelna pro správu a rozvod horkovodního potrubí a dva sklady 
přilehlé ke kotelně. V prvním nadzemním podlaží se nachází bezbariérový vstup, chodba, 
kolárna a kočárkárna. Dále schodiště a dva byty, z nichž jeden je určen pro tělesně postižené 
osoby. Druhé a třetí nadzemní podlaží je řešeno stejně, a to tak, že se v nich nacházejí vždy tři 
byty pro bydlení a schodiště. 
 
Postup budování a likvidace staveniště:  
 
Prostor  staveniště  je  majetkem  investora.  V současné  době  je  pozemek  nevyužívaný, 
oplocený.   Pro  zařízení  staveniště  bude  proveden  zábor parcely č. 2001 v k.ú. Polanka nad 
Odrou 725 25, okr. Ostrava.  Hranice  pro  zábor  bude  vytýčena objednatelem  a  předána  při  
převzetí  staveniště.  Parcela  je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, městského obvodu 
Ostrava – Polanka nad Odrou. 
Staveniště se začne budovat týden před zahájením prací na stavbě a bude se postupně 
budovat podle potřeb v průběhu stavby. Likvidovat se budou postupně objekty zařízení 
staveniště tak, aby bylo před definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno. 
Před započetí stavebních prací zajistí investor vytýčení stávajících inženýrských sítí. 
 
 
Uspořádání staveniště: 
 
Zařízení  staveniště  je  řádně  oploceno stávajícím plotem v. 1,8 m  a  bude  prováděna  
kontrola  a  čištění dojíždějících vozidel, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. Pro 
výstavbu bude použita středně těžká mechanizace – autojeřáb Demag AC40-1 city. 
Před  započetím  vlastní  výstavby  budou  v  první  fázi  realizovány  přípojky  - 
kanalizace,  vodovod a elektřiny.  Po  dobu  výstavby  přípojek dojde k dočasným záborům ulice 
Hraničky. 
Na staveništi budou skládky kusových materiálů (cihel, překladů, stropních nosníků) a 
uzavřené sklady pro drobný materiál.  
 
 
Napojení staveniště na sítě: 
 
Vodovod:  pro  potřeby  stavby  bude  vybudovaná  provizorní  přípojka DN40  z  místní  veřejné 
vodovodní  sítě  v  ulici  Hraničky.  Místo napojení je vyznačeno na  situaci  ZS.  K měření odběru 
na staveništi bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a  hlavním uzávěrem.   
Kanalizace:  splašková  voda  ze  sociálního a provozního ZS  bude  odváděna  přípojkou DN160 
napojenou na hlavní kanalizační řad v ulici Hraničky.   
Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí pod 
chodníkem v ulici Hraničky. 
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Zásobování staveniště el. energií  
Při projektu elektrizace vycházíme z:  
 
• vypracování  předběžné  rozvahy  o  odběru,  která  je  podkladem  k  jednání  s 
příslušnými orgány o možnosti připojení na státní energetickou sít'  
• určení požadavků na nepřerušenou dodávku  
• jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby  
• určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou 
dimenzovány rozvody  
 
Určení druhu spotřebičů:  
 
VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
      
 
P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 
 
 
STAVEBNÍ STROJ 
štítkový 
příkon       
[kW] 
[ks] [kW] 
 
 
Stavební výtah NOV 1030 11,00 2 22,0 
 
 
Míchací centrum 3,00 2 6,0 
 
 
Omítací stroj PFT G4 7,00 1 7,0 
 
 
Odvlhčovač ATIKA AE15 0,32 2 0,6 
 
 
Míchadlo PROTOOL MXP1000 0,20 2 0,4 
 
 
Přenosná rozbrušovačka KDR 300 PR 0,33 2 0,7 
 
 
Stolová pila BS 700 5,50 1 5,5 
 
 
Vibrační pěch NT 65 2,90 1 2,9 
 
 
Ponorný vibrátor MAVE 2,00 2 4,0 
 
 
Svářečka TT 60 plasma 6,00 2 12,0 
 
 
Střihačka armatur WACKER RCE 16 1,70 1 1,7 
 
 
Vrtačka Bosch GSB 13 0,60 3 1,8 
 
 
Úhlová bruska Protool AGP 150-14 1,40 2 2,8 
 
 
Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 4,50 2 9,0 
 
 
Otopné těleso v buňce 2,50 11 27,5 
 
 
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ   103,9 kW 
 
 
  
 
 
P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
 
 
OSVĚTLENÉ PROSTORY 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2]  
[m2] [kW] 
 
 
Kanceláře 0,020 90 1,8 
 
 
Šatny, umývárna, WC 0,006 72 0,4 
 
 
Jídelna 0,01 36 0,4 
 
 
Vnitřní osvetlení investičních objektů 0,006 400 2,4 
 
 
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ   5,0 kW 
 
 
  
 
 
P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
 
 
DRUH PRACÍ 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2]  
[m2] [kW] 
 
 
Osvětlení staveniště 0,010 1880 6,1 
 
 
Stavebně montážní práce 0,010 100 1,0 
 
 
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ   7,1 kW 
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NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE     
 
 
 
 1,1 - koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů 
    0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
    
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
    
      
  
P = 108 kW 
 
 
 
 
 
                
Určení vnitrostaveništního rozvodu NN:   
 
Druh rozvodu – pozemní, kabelem v chráničce 
 
 
 
Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů:  
 
Rozvod  k  jednotlivým  spotřebičům  je  z  odběrného  místa  proveden  měděnými 
stočenými  vodiči  v  obalu  z  kaučukového  vulkanizátoru.  Vodiče  musí  být  umístěny  tak,  aby 
nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy.  
 
 
 
Osvětlení na staveništi:  
 
         Osvětlení staveniště je řešeno pomocí provizorních ocelových sloupů na hranicí pozemku a 
u administrativních a buněk zaměstnanců 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
212321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
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Zásobování staveniště vodou: 
 
VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
          
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Ošetřování betonu m3 37 200 7400 
Omítka (bez vody pro maltu) m2 3300 5 16500 
Zdění (bez vody pro maltu) m2 1515 32 48480 
Zdění - příčky (bez vody pro m.) m2 580 1,4 812 
 MEZISOUČET A 73192 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Hygienické účely 1 pracovník 40 30 1200 
Sprchování 1 pracovník 40 45 1800 
          
          
 MEZISOUČET B 3000 
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: 
potřebné 
množství 
vody [l] 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 450 
    
    
    
 MEZISOUČET C 450 
          
          
VÝPOČET SPOTŘEBY VODY: 
        
 
 
 
 
        
      
[l/s] 
   
          Qn - spotřeba vody v l/s 
         
Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h) 
      
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
     
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
      
          
  
    Qn =         4,38 l/s 
     
 
     
    
          
DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
        
Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 
Jmenovitá světlost v "  1/2  3/4 1 1 1/4 
1 
1/2 2 
2 
1/2 3 4 
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
3600*t
2,0*C2,7*B1,6*A
3600*t
k*P
  Q nnn ++=∑=
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Zásobování staveniště vodou  
 
Při dimenzování vodovodní přípojky zajišťující zásobování staveniště vodou vycházíme  
ze  součtu  potřeb  pro  provozní  účely  (užitková  voda)  a  pro  účely  sociální  spotřeby  (pitná 
voda).  Spotřeba  vody  se  udává  vteřinovou  spotřebou,  kterou  vypočteme  součtem  měrných 
spotřeb.  Pro  provozní  účely  součtem  potřeb  vody,  připadající  na  práce  prováděné  podle 
časového  plánu  v období  maximální  rozestavěnosti  (výkonu). U sociální potřeby vycházíme ze 
spotřeby na jednoho pracovníka, kterou násobíme počtem pracovníků na staveništi v etapě 
maximálního  výkonu  (v době  maximálního  nasazení  na  stavbě).  Z výše  uvedených  údajů 
vypočteme  střední  denní  množství  v období  maximální  spotřeby  pro  jednotlivé  druhy 
spotřeby, k nimž nutno připočítat asi 20 % na drobnou spotřebu a ztráty, způsobené netěsností 
potrubí a rozléváním. 
 
 
 
 Systém zásobování materiály  
 
Beton bude    přivážen   na  staveniště průběžně  z  nedaleké   betonárky 
autodomichávači. Zdící prvky POROTHERM budou  dováženy  na  paletách.  Malta  se bude  
vyrábět  přímo  na  staveništi  pomocí  míchacích center. Omítkové a maltové směsi budou 
uloženy v silech. Všechny komunikace po kterých bude materiál  dopravován na staveniště 
vyhovují a není potřeba činit žádná další opatření.  
 
 
Skladování na staveništi 
 
1. Požadavky na uspořádání skládek:  
 
Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výše 1,8 m, kusový materiál 
nepravidelných  tvarů  do  výše  1  m.  Cihly,  tašky  a  podobný  materiál  se  skladuje  v  sádkách 
nebo paletách do výše 2 m.   
Materiál,  jehož  plocha  je  větší  než  4  m2,  a  materiál,  při  jehož  přemisťování připadá  
na  1  muže  váha  větší  než  50  kg,  se smí  skladovat  do  výše  max.  1,2  m.  Pokud  se materiál  
ukládá  pomocí  mechanismů nebo pokud  se při  ruční manipulaci  nezvedá  výše  než 1,2 m, pak 
se může skladovat až do výše 2,2 m na dočasných a max. 3 m na trvalých skládkách.  
              Všechny prostory vymezené pro skladování materiálů musí být příslušně odvodněny a 
provedeny z hutněného štěrku frakce 16 – 64 mm. 
 
 
2. Skladování na staveništi:  
 
Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu:  
- skládka otevřená na volném prostranství,  
- krytý sklad.  
V krytých skladech se skladují drobné materiály HSV. Na skládkách otevřených ve 
volném prostoru budeme skladovat kusové stavivo (zdící prvky POROTHERM), stropní nosníky, 
střešní vazníky a lešení. 
 
Skladovací prostory 
 
 Na staveništi budou uskladněny zdící prvky vždy pro jedno budované podlaží, omezí se 
tím zbytečná rozsáhlost skládek a nebezpečí případného poškození při manipulaci. Veškeré zdící 
prvky budou skladovány na paletách a nejvýše dvě na sobě. Překlady budou skladovány na dřev. 
hranolech (75x75x960 mm), svázány po 20ti kusech. 
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Skládky 
     
Materiál kusů kusů/paleta 
rozměr palety v 
m plocha v m2 
rozměr skládky v 
m 
POROTHERM 44 Si 3840 64 1,34/1,00 43 7/6,2 
POROTHERM 30 AKU 3520 44 1,18/1,00 26 5/5,2 
POROTHERM 11,5 CB 1408 15 1,18/1,00 9,5 3/3,2 
POT NOSNÍKY 121 - - 24,5 7/3,5 
VLOŽKY MIAKO 3030 42 1,18/1,00 25 5/5 
PŘEKLADY 100 20 0,96/3,00 6 3/2 
 
 
Sociální zařízení staveniště 
 
Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. 
Zařízení  staveniště  musí  být  vybudováno  před  zahájením  stavebních  prací.  Rozsah 
sociálního  ZS  závisí  na  počtu  pracovníků,  pro  které  je  budováno  a  zejména  na  počtu 
pracovníků, pro které je nutné zajistit stravování, popř. ubytování.  
 
 
Návrh sociálního zařízení staveniště:  
 
Vytvoření sociálního zařízení staveniště bylo použito systému TOUAX (6055/2435/2790 
mm) a to následně: 
Pro stavbyvedoucího a mistry je použit obytný kontejner B 10-20, administrativa a technici 
využívají rovněž obytný kontejner B 10-20. Dále sanitární kontejner SK 10-20 pro šatny, WC, 
umyvárny a sprchy. 
 
Plochy soc. zařízení: 
         stavbyvedoucí …. 20 - 24 m2  
         administrativa …. 10 - 12 m2 
         technik …………. 14 -16 m2 
         kanceláře dodavatelů 11-20 osob …. 16m2 
         šatny …. min 1,25m2 na jednoho pracovníka 
 
 
 
Dopravní opatření  
 
Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Hraničky. Při budování přípojek  inženýrských  sítí je 
provoz  na komunikaci  dopravními  značkami  zpomalen  a  usměrněn  do  jednoho jízdního  
pruhu.   
Z provedených  zjištění  vyplývá,  že  všechny  komunikace,  po  nichž  bude  
uskutečňována doprava  materiálů  a  prefabrikátů  od  výrobce  na  staveniště,  vyhovují  
použitým dopravním  prostředkům.  Vnitrostaveništní  komunikace  budou  zhotoveny 
z hutněného štěrku frakce 16 – 64 mm.  
 
 
 
Vliv na životní prostředí, odpady  
 
Během  výstavby  budou  používány  pouze  malé a střední  mechanismy,  stavba  
nepředpokládá nadměrné přesuny hmot - výkopy.  
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Bezpečnost práce  
 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat:  
• Zákon  č.  309/2006  Sb.,  Zákon,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti a 
ochrany  zdraví  při  práci  v pracovněprávních  vztazích  a o zajištění  bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení  před  zahájením  prací. Dále 
jsou  povinni  používat  při  práci  předepsané  osobní  pomůcky.  Staveniště musí  být 
ohraničeno  oplocením  a  na  vstupu  označeno  výstražnou  tabulkou  se  zákazem  vstupu  
všech nepovolaných osob.  
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1. Obecné informace 
 
1.1 Identifikační údaje stavby: 
 
Stavba: 
 
Bytový dům 
 
Místo stavby: 
 
Katastrální území :   Polanka nad Odrou 
Obec:                       Ostrava 
Okres:                      Ostrava - město 
Parcelní číslo:          1002 
 
 Jméno a adresa stavebníka: 
 
Stavos s.r.o. 
Krakovská 125/8 
Ostrava – Poruba 
725 00 
 
 
1.2 Popis stavby: 
 
 Bytový dům umístěný na parcele č. 1002 v k.ú. Polanka nad Odrou 725 25 okr. 
Ostrava s vjezdem z ulice Hraničky. 
Jedná se o částečně podsklepený tří podlažní objekt se sedlovou střechou. 
V podzemním podlaží se nachází spojovací chodby ke kójím, které budou sloužit 
obyvatelům objektu pro uskladnění svých věcí, dále kotelna pro správu a rozvod 
horkovodního potrubí a dva sklady přilehlé ke kotelně. V prvním nadzemním podlaží se 
nachází bezbariérový vstup, chodba, kolárna a kočárkárna. Dále schodiště a dva byty, z 
nichž jeden je určen pro tělesně postižené osoby. Druhé a třetí nadzemní podlaží je 
řešeno stejně, a to tak, že se v nich nacházejí vždy tři byty pro bydlení a schodiště. 
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1.3 Popis vodorovné konstrukce: 
 
 Pro vodorovné konstrukce byl zvolen systém POROTHERM tvořený nosníky POT 
a vložkami MIAKO tl. 190 mm. Celková tl. stropu je 250 mm. Překlady nad okenními a 
dveřními otvory budou použity opět ze systému POROTHERM (viz. projektová 
dokumentace). Provádění vodorovných nosných konstrukcí musí být v souladu 
s technologickým postupem daným výrobcem.  
 
 
2. Materiály 
 
 
2.1 Vyrovnávací vrstva: 
 
 Pro vyrovnání povrchu a k zajištění výškové úrovně podlahy bude použit podsyp 
AQUAPANEL Ausgleichsschüttung a jako krycí desky dřevovláknité desky OSB 
SUPERFINISH. 
 
2.2 Izolační vrstva: 
 
 K zajištění potřebné kročejové izolace bude použita kamenná vlna ROCKWOOL 
STEPROCK. 
 
2.3 Roznášecí vrstva: 
 
 Roznášecí vrstva bude vytvořena z desek AQUAPANEL Cement Board Floor. 
 
2.4 Nášlapná vrstva: 
 
Pro nášlapnou vrstvu bude použita laminátová podlaha QUICK-STEP ELIGNA, 
která bude pomocí polyuretanového lepidla THOMSIT P625 přilepena k roznášecí 
vrstvě. 
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2.5 Drobný materiál: 
  
 Těsnící pásek tl. 12 mm z ROCKWOOL STEPROCK, ploché hmoždinky 
AQUAPANEL Flachdübel, lepidlo  AQUAPANEL Nutkleber (PU), penetrace AQUAPANEL 
Grundierung-innen 
 
2.6 Skladování: 
  
 Dodané materiály budou skladovány na místě určeném dokumentací o zařízení 
staveniště v krytých skladech. Podsyp AQUAPANEL Ausgleichsschuttung bude 
skladován v pytlích na paletách. Desky AQUAPANEL Cement Board a dřevovláknité 
desky OSB SUPERFINISH budou skladovány naplocho na paletách. Lamely QUICK-STEP 
ELIGNA budou skladovány na dřevěných hranolech umístěných ve vzdálenosti 1m od 
sebe. Polyuretanové lepidlo THOMSIT P625 bude skladováno v 6kg kanystrech. 
Penetrace AQUAPANEL Grundierung-innen bude skladována v 15kg kanystrech. Izolace 
ROCKWOOL STEPROCK bude skladována na zpevněné a odvodněné ploše vytvořené 
z hutněného štěrku frakce 16 – 64mm. 
 
2.7 Převzetí materiálů: 
 
 Převzetí materiálů provádí stavbyvedoucí. Při předání se musí vizuálně 
prohlídnout předávané materiály, zda nebyly dopravou porušeny. Zápisy z předání 
materiálů musí být zaznamenány do stavebního deníku, buď osobou, která převzala 
materiál, nebo osobou oprávněnou do stavebního deníku zapisovat. 
 
3. Pracovní podmínky 
 
Stavební parcela č. 1002 v k.ú. Polanka nad Odrou 725 25, okr. Ostrava je ve 
vlastnictví Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou. 
Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou. Nachází se v zastavěné částí 
městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou a to na ulici Hraničky. Pozemek je 
v současné době nevyužívaný, oplocený do výšky 1,8 m. Na místech určeným projektem 
ZS budou provedeny zpevněné plochy pro buňky stavbyvedoucího, zaměstnance a 
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sociálních zařízení. Zpevněné plochy budou provedeny ze zhutněného štěrkového 
násypu frakce 16 - 64 mm. Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Hraničky. 
Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou výhradně na ploše určené pro 
výstavbu, odděleny od okolí stávajícím oplocením výšky 1,8 m a zajištěny proti vstupu 
cizích osob. Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, kanalizace a 
elektrické energie. Stavební práce budou prováděny dle schválené dokumentace a 
v souladu se stavebním zákonem. 
Osvětlení staveniště bude provedeno pomocí světelných zařízení umístěných na 
oplocení staveniště a na vhodných místech v rozích objektu, tak aby bylo zajištěno 
dostatečné osvětlení pro práci. Osvětlovací zařízení dodá a nainstaluje dodavatel stavby. 
Množství potřeby energie a potřeby vody určují početní ukazatelé, které jsou 
vypracovány v rámci projektu zařízení staveniště. 
 
4. Převzetí pracoviště 
 
 Při přejímce pracoviště musí stavbyvedoucí zkontrolovat kvalitu, dokončenost, 
technologickou vyzrálost a správnost provedení předchozích prací. V tomto případě se 
jedná o: 
- Dokončení všech prací v dotčených místnostech 
- Technolog. vyzrálost stropní betonové vrstvy 
- Dokončení omítek 
- Vyklizení dotčených prostor 
- Vyznačení výškového bodu a podélné osy 
 
Výsledkem převzetí pracoviště je zápis o předání a převzetí pracoviště podepsaný 
stavbyvedoucím a investorem nebo osobami jimi pověřenými. Dále musí být proveden 
záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního deníku 
dodavatel prohlašuje svůj souhlas se správností provedení předchozích prací a zavazuje 
se provést práce následující v odpovídající kvalitě a rozsahu dané projektovou 
dokumentací stavby. 
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5. Obecné podmínky 
 
Při pokládce desek AQUAPANEL Cement Board nesmí být teplota materiálu nižší 
než +5°C a relativní vlhkost vzduchu větší než 85%. Desky AQUAPANEL Cement Board je 
nutno před pokládkou přizpůsobit uvedeným podmínkám. Obsah vlhkosti smí činit 
maximálně 5,5%(1).  
Při lepení nášlapné vrstvy polyuretanovým lepidlem THOMSIT P625 nesmí být 
teplota podkladu nižší než +15°C a relativní vlhkost vzduchu větší než 75%(3). 
 
6. Personální obsazení 
 
 Pracovní četu budou tvořit celkově 3 osoby. Vedoucí – mistr (podlahář) 1 
podlahář a 1 pomocný dělník. Vedoucí čety organizuje a řídí práci. Zodpovídá za správné 
postupy, za kvalitu a za bezpečnost při práci. Podlahář pracuje podle pokynů vedoucího 
čety, pokládá, vyrovnává a hutní jednotlivé vrstvy podlahy a řídí práci pomocného 
dělníka. Pomocný dělník připravuje a nosí potřebný materiál na místo práce. 
 
7. Stroje a pomůcky 
 
 Pracovní nářadí a pomůcky používané při práci se musí udržovat v dokonalém 
pořádku, aby nedošlo k pracovním úrazům nebo nekvalitnímu provedení prací. 
Pracovní nářadí a pomůcky pro ruční práci: 
- Natloukací deska na laminátové podlahy (tvrdý plast) 
- Okružní pila 
- Stahovák pásový, délka 5 bm 
- Stahovák pásový, délka 8 bm 
- Stahovák šroubový 
- Přísavka ke stahováku 
- Adaptér - diagonála ke stahováku 
- Adaptér - diagonála otočná ke stahováku 
- Prodlužovák ke stahováku 
- Páčidlo 
- Montážní palička 
- Sada klínků - plast s drážkami 
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- Stěrka na odstranění zaschlého lepidla 
- Hrotový vlhkoměr dřeva a stavebních materiálů – digitální 
- Vlhkoměr a teploměr vzduchu digitální - okamžité měření 
- Laserová, hadicová a klasická vodováha 
 
 
8. Pracovní postup(1) 
 
 Pomocí laserového přístroje se vyznačí orientační body. Určí se nejvyšší bod 
podlahy a zajistí výškové rozdíly v místnosti. Stanovíme požadovanou konečnou výšku 
podsypu. Na nejvyšším místě musí být výška vrstvy podsypu alespoň 10 mm. Vyznačíme 
sypnou výšku podsypu ve vzdálenostech max. 2 m na zdi. 
 Před nanesením podsypu se do dveřního rámu vlaží práh (široký dle rámu), aby 
materiál nemohl „odtéct“. Práh musí být stejně vysoký jako vyrovnávací podsyp ve 
zhutnělém stavu. Podsyp se nanese ve směru od okna ke dveřím. Začíná se u stěny, která 
se nachází na nejvzdálenějším místě od dveří. U stěny vyrovnáme vodící pás a nasypeme 
podsyp podél stěny až do výšky vyznačené značkou (sypná výška) v pásu cca 250 mm. 
Druhý pás nasypeme ve vzdálenosti 2,5 m od prvního. 
 Nyní se vyplní prostor mezi vodícími pásy vyrovnávacím podsypem, avšak 
nenanáší se větší množství, než můžeme zarovnat, aniž by se muselo vstoupit na podsyp. 
Podsyp se zarovná stahovací lištou. Začíná se vždy v místě, které je nejvzdálenější od 
dveří. Na podsyp se nesmí vstupovat. Podsyp ve výklencích a v okrajových prostorách se 
zarovná hladítkem nebo krátkou zarovnávací lištou na výšku určenou značkou. Podsyp 
se pouze srovná, v žádném případě se nesmí hutnit. 
 Nyní se položí krycí desky (OSB SUPERFINISH) ve směru od dveří k oknu. Desky 
se pokládají seshora na podsyp tak, aby byl povrch rovný. První krycí desku položíme ke 
stěně a s další deskou se spojí na tupo. Desky se nesmějí překládat ani spojovat tak, aby 
vznikaly křížové spáry. Spáry musí být přesazeny o min. 200 mm, proto se nesmí 
používat ani přířezy menší než 200 mm. Podsyp se zhutní i u stěn a v rozích chůzí po 
celé ploše krycích desek. 
 Na hotové krycí desky se na tupo položí zvuková izolace ROCKWOOL 
STEPROCK(2) ve směru od okna ke dveřím. Spáry musí být přesazeny o min. 200 mm, 
proto se nesmí používat ani přířezy menší než 200 mm. 
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 První prvek AQUAPANEL Cement Board Floor se vyrovná v rohu místnosti. Deska 
se zajistí klíny, aby se neposouvala při přitlačení následujícího prvku. Při vkládání klínů 
musíme počítat s pozdější instalací obvodové těsnící pásky 10 mm. Před nanesením 
lepidla AQUAPANEL Nutkleber (PU) se musí vlhkým štětcem vyčistit drážky desek 
AQUAPANEL. Nyní se nanese lepidlo speciální nanášecí tryskou na stykové hrany. 
Lepidlo musí vytvořit široký tenký pás, který překryje drážku. Po nanesení lepidla je 
třeba prostrčit plochou hmoždinku AQUAPANEL Flachdübel „pásem lepidla“ do drážky. 
 Poslední deska každé řady se musí zkrátit na požadovanou délku. Odříznutá část 
se položí jako první prvek následující řady za předpokladu že je širší než 200 mm. Musí 
se dbát na to, aby nevznikly křížové spáry. 
 Po vytvrzení lepidla (cca 12 hodin) odstraníme vyteklé lepidlo pomocí ocelové 
škrabky. Dále celou plochu musíme natřít penetračním nátěrem AQUAPANEL 
Grundierung-innen. 
 Po zaschnutí penetračního nátěru se pomocí lepidla THOMSIT P625 přilepí 
laminátová podlaha QUICK-STEP ELIGNA. Po položení celé vrstvy se provede ořez 
přebytečného těsnícího pásku,  připevní se rohové lišty a vše se důkladně zkontroluje. 
 
9. Jakost, kontrola kvality 
 
Na staveništi se provede vstupní kontrola všech vstupujících materiálů zda 
nebyly poškozeny při dopravě a manipulaci. Dále se budou provádět mezioperační 
kontroly, které budou dohlížet na správnost provedení dle technolog. postupu, 
rovinatost a správnou tloušťku vrstev.  
Za kvalitu a správnost odvedené práce zodpovídá vedoucí pracovní čety. 
Kontroluje se kvalita a pevnost spojů, styky jednotlivých prvků a použití správných 
materiálů a spojovacích prvků dle PD. Nakonec se provede výstupní kontrola provedené 
práce. Rovinatost: 2mm/2m. A provede se zápis o kontrole do stavebního deníku. 
 
10. BOZ 
 
 Staveniště musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. 
Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu. 
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Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací 
a oprávněním k provádění příslušných prací.  
Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které 
jsou pro ně stanoveny a v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
 
11.  Ekologie 
 
Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané 
výrobcem jednotlivých prací a materiálů. Z odpadovými materiály vzniklými během 
prací bude nakládáno dle ustanovení zákona o odpadech č.185/2001Sb. Při realizaci 
prací se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. O nakládání 
s odpady pří následném provozu budovy a jeho svoz se bude starat specializovaná firma 
dle smluvního zajištění. 
 
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznik odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skládkování 
 
 
12. Seznam použité literatury 
  
(1) www.knauf.cz 
(2) www.rockwool.cz 
(3) www.thomsit.cz 
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13. Přílohy 
 
13.1 Obecné postupy provádění: 
 
č.1.: Schéma provádění vyrovnávací vrstvy (podsyp) 
č.2.: Schéma provádění vyrovnávací vrstvy (desky OSB) 
č.3.: Schéma provádění izolační vrstvy (desky STEPROCK) 
č.4.: Schéma provádění roznášecí vrstvy (desky AQUAPANEL) 
 
13.2 Schéma postupu prací (etapa = 1 pracovní den) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě, dne: 23.2.2010      Vypracoval: Jiří Hurník 
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1. Obecné informace 
 
1.1 Identifikační údaje stavby: 
 
Stavba: 
 
Bytový dům 
 
Místo stavby: 
 
Katastrální území :   Polanka nad Odrou 
Obec:                       Ostrava 
Okres:                      Ostrava - město 
Parcelní číslo:          1002 
 
 Jméno a adresa stavebníka: 
 
Stavos s.r.o. 
Krakovská 125/8 
Ostrava – Poruba 
725 00 
 
 
1.2 Popis stavby: 
 
 Bytový dům umístěný na parcele č. 1002 v k.ú. Polanka nad Odrou 725 25 okr. 
Ostrava s vjezdem z ulice Hraničky. 
Jedná se o částečně podsklepený tří podlažní objekt se sedlovou střechou. 
V podzemním podlaží se nachází spojovací chodby ke kójím, které budou sloužit 
obyvatelům objektu pro uskladnění svých věcí, dále kotelna pro správu a rozvod 
horkovodního potrubí a dva sklady přilehlé ke kotelně. V prvním nadzemním podlaží se 
nachází bezbariérový vstup, chodba, kolárna a kočárkárna. Dále schodiště a dva byty, z 
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nichž jeden je určen pro tělesně postižené osoby. Druhé a třetí nadzemní podlaží je 
řešeno stejně, a to tak, že se v nich nacházejí vždy tři byty pro bydlení a schodiště. 
 
1.3 Popis vodorovné konstrukce: 
 
 Pro vodorovné konstrukce byl zvolen systém POROTHERM tvořený nosníky POT 
a vložkami MIAKO tl. 190 mm. Celková tl. stropu je 250 mm. Překlady nad okenními a 
dveřními otvory budou použity opět ze systému POROTHERM (viz. projektová 
dokumentace). Provádění vodorovných nosných konstrukcí musí být v souladu 
s technologickým postupem daným výrobcem.  
 
2. Materiály 
 
2.1 Izolační vrstva: 
 
 K zajištění potřebné kročejové izolace bude použita kamenná vlna ROCKWOOL 
STEPROCK. 
 
2.2 Roznášecí vrstva: 
 
 Roznášecí vrstva bude vytvořena z betonové mazaniny (beton C16/20) armované 
kari sítí 100x100x5 mm. 
 
2.3 Nášlapná vrstva: 
 
Pro nášlapnou vrstvu bude použita laminátová podlaha QUICK-STEP ELIGNA, 
která bude pomocí polyuretanového lepidla THOMSIT P625 přilepena k roznášecí 
vrstvě. 
 
2.4 Drobný materiál: 
  
 Těsnící pásek tl. 10 mm z ROCKWOOL STEPROCK, penetrace THOMSIT R766, PE 
fólie 
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2.5 Skladování: 
  
 Dodané materiály budou skladovány na místě určeném dokumentací o zařízení 
staveniště v krytých skladech. Lamely QUICK-STEP ELIGNA budou skladovány na 
dřevěných hranolech umístěných ve vzdálenosti 1m od sebe. Polyuretanové lepidlo 
THOMSIT P625 bude skladováno v 7kg kanystrech. Penetrace THOMSIT R766 bude 
skladována v 10kg kanystrech. PE fólie bude skladována v rolích. Izolace ROCKWOOL 
STEPROCK  a KARI sítě budou skladovány na zpevněné a odvodněné ploše vytvořené 
z hutněného štěrku frakce 16 – 64mm. Betonová směs bude dovážená 
v autodomichávačích. Výrobcem bet. Směsi bude Českomoravský beton a.s. 
 
2.6 Převzetí materiálů: 
 
 Převzetí materiálů provádí stavbyvedoucí. Při předání se musí vizuálně 
prohlídnout předávané materiály, zda nebyly dopravou porušeny. Zápisy z předání 
materiálů musí být zaznamenány do stavebního deníku, buď osobou, která převzala 
materiál, nebo osobou oprávněnou do stavebního deníku zapisovat. 
 
3. Pracovní podmínky 
 
Stavební parcela č. 1002 v k.ú. Polanka nad Odrou 725 25, okr. Ostrava je ve 
vlastnictví Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou. 
Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou. Nachází se v zastavěné částí 
městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou a to na ulici Hraničky. Pozemek je 
v současné době nevyužívaný, oplocený do výšky 1,8 m. Na místech určeným projektem 
ZS budou provedeny zpevněné plochy pro buňky stavbyvedoucího, zaměstnance a 
sociálních zařízení. Zpevněné plochy budou provedeny ze zhutněného štěrkového 
násypu frakce 16 - 64 mm. Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Hraničky. 
Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou výhradně na ploše určené pro 
výstavbu, odděleny od okolí stávajícím oplocením výšky 1,8 m a zajištěny proti vstupu 
cizích osob. Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, kanalizace a 
elektrické energie. Stavební práce budou prováděny dle schválené dokumentace a 
v souladu se stavebním zákonem. 
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Osvětlení staveniště bude provedeno pomocí světelných zařízení umístěných na 
oplocení staveniště a na vhodných místech v rozích objektu, tak aby bylo zajištěno 
dostatečné osvětlení pro práci. Osvětlovací zařízení dodá a nainstaluje dodavatel stavby. 
Množství potřeby energie a potřeby vody určují početní ukazatelé, které jsou 
vypracovány v rámci projektu zařízení staveniště. 
 
4. Převzetí pracoviště 
 
 Při přejímce pracoviště musí stavbyvedoucí zkontrolovat kvalitu, dokončenost, 
technologickou vyzrálost a správnost provedení předchozích prací. V tomto případě se 
jedná o: 
- Dokončení všech prací v dotčených místnostech 
- Technolog. vyzrálost stropní betonové vrstvy 
- Dokončení omítek 
- Vyklizení dotčených prostor 
- Vyznačení výškového bodu a podélné osy 
 
Výsledkem převzetí pracoviště je zápis o předání a převzetí pracoviště podepsaný 
stavbyvedoucím a investorem nebo osobami jimi pověřenými. Dále musí být proveden 
záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního deníku 
dodavatel prohlašuje svůj souhlas se správností provedení předchozích prací a zavazuje 
se provést práce následující v odpovídající kvalitě a rozsahu dané projektovou 
dokumentací stavby. 
 
5. Obecné podmínky 
 
Při pokládce betonové směsi nesmí být teplota materiálu nižší než +5°C a 
relativní vlhkost vzduchu větší než 85%. Při penetraci penetračním nátěrem THOMSIT 
R766 a při lepení nášlapné vrstvy polyuretanovým lepidlem THOMSIT P625 nesmí být 
teplota podkladu nižší než +15°C a relativní vlhkost vzduchu větší než 75%(3). 
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6. Personální obsazení 
 
 Pracovní četu budou tvořit celkově 4 osoby. Vedoucí – mistr (podlahář), 1 
betonář, 1 podlahář a 1 pomocný dělník. Vedoucí čety organizuje a řídí práci. Zodpovídá 
za správné postupy, za kvalitu a za bezpečnost při práci. Betonář a podlahář pracují 
podle pokynů vedoucího čety, pokládají, vyrovnávají a hutní jednotlivé vrstvy podlahy a 
řídí práci pomocného dělníka. Pomocný dělník připravuje a nosí potřebný materiál na 
místo práce. 
 
7. Stroje a pomůcky 
 
 Pracovní nářadí a pomůcky používané při práci se musí udržovat v dokonalém 
pořádku, aby nedošlo k pracovním úrazům nebo nekvalitnímu provedení prací. 
Pracovní nářadí a pomůcky pro ruční práci: 
- Natloukací deska na laminátové podlahy (tvrdý plast) 
- Okružní pila 
- Stahovák pásový, délka 5 bm 
- Stahovák pásový, délka 8 bm 
- Stahovák šroubový 
- Přísavka ke stahováku 
- Adaptér - diagonála ke stahováku 
- Adaptér - diagonála otočná ke stahováku 
- Páčidlo 
- Montážní palička 
- Sada klínků - plast s drážkami 
- Stěrka na odstranění zaschlého lepidla 
- Hrotový vlhkoměr dřeva a stavebních materiálů – digitální 
- Vlhkoměr a teploměr vzduchu digitální - okamžité měření 
- Laserová, hadicová a klasická vodováha 
- Strhávací lať 
- Vodící lať 
- Ocelové hladítko 
- Zednická lžíce 
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8. Pracovní postup 
 
 Na suchý, rovný a čistý podklad se pomocí laserového přístroje se vyznačí 
orientační body. Určí se nejvyšší bod podlahy a zajistí výškové rozdíly v místnosti. Okolo 
stěn se položí těsnící pásek z izolace RCKOWOOL STEPROCK. Ve směru od okna ke 
dveřím se natupo položí zvuková izolace ROCKWOOL STEPROCK(2). Spáry musí být 
přesazeny o min. 200 mm, proto se nesmí používat ani přířezy menší než 200 mm. 
 Na izolační desky ROCKWOOL se položí hydroizolační PE fólie s přesahy min. 200 
mm, u stěn se fólie vyvede vzhůru na výšku mírně vyšší než těsnící pásek. 
 Rozmístíme vodící pásy cca 2,5 m od sebe a mezi ně se od okna ke dveřím 
rozprostře betonová směs do poloviční výšky vodících pásů. Položíme kari sítě a 
dorovnáme betonovou směsí. Pomocí strhávací latě odstraníme přebytečnou betonovou 
směs a ocelovým hladítkem vytvoříme hladký a rovný povrch. 
 Po technologické pauze cca 6 týdnů, kdy betonová mazanina dosáhne vlhkosti 
2,5% se provede penetrační nátěr penetrací THOMSIT R766 naředěnou 1:1 pitnou 
vodou. 
 Po zaschnutí penetračního nátěru se pomocí lepidla THOMSIT P625 přilepí 
laminátová podlaha QUICK-STEP ELIGNA. Po položení celé vrstvy se provede ořez 
přebytečného těsnícího pásku, PE fólie, připevní se rohové lišty a vše se důkladně 
zkontroluje. 
 
9. Jakost, kontrola kvality 
 
Na staveništi se provede vstupní kontrola všech vstupujících materiálů zda 
nebyly poškozeny při dopravě a manipulaci. Dále se budou provádět mezioperační 
kontroly, které budou dohlížet na správnost provedení dle technolog. postupu, 
rovinatost a správnou tloušťku vrstev.  
Za kvalitu a správnost odvedené práce zodpovídá vedoucí pracovní čety. 
Kontroluje se kvalita a pevnost spojů, styky jednotlivých prvků a použití správných 
materiálů a spojovacích prvků dle PD. Nakonec se provede výstupní kontrola provedené 
práce. Rovinatost: 2mm/2m. A provede se zápis o kontrole do stavebního deníku. 
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10. BOZ 
 
 Staveniště musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. 
Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu. 
Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací 
a oprávněním k provádění příslušných prací.  
Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které 
jsou pro ně stanoveny a v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
11.  Ekologie 
 
Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané 
výrobcem jednotlivých prací a materiálů. Z odpadovými materiály vzniklými během 
prací bude nakládáno dle ustanovení zákona o odpadech č.185/2001Sb. Při realizaci 
prací se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. O nakládání 
s odpady pří následném provozu budovy a jeho svoz se bude starat specializovaná firma 
dle smluvního zajištění. 
 
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznik odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skládkování 
 
12. Seznam použité literatury 
 
 (2) www.rockwool.cz 
 (3) www.thomsit.cz 
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13. Přílohy 
 
13.1 Obecné postupy provádění: 
 
č.1.: Schéma provádění izolační vrstvy (desky STEPROCK) 
č.2.: Schéma provádění roznášecí vrstvy (bet. mazanina) 
 
13.2 Schéma postupu prací (etapa = 1 pracovní den) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě, dne: 23.2.2010      Vypracoval: Jiří Hurník 
         Podpis: 
> 200
č.2.: Schéma provádění roznášecí vrstvy (bet. mazanina)
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VYHODNOCENÍ PARAMETRŮ ZVOLENÝCH
PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ
1. AQUAPANEL 
  Výhody 
+ Suchý proces 
+ Lepší hlukové izolační vlastnosti 
+ Obzvláště vhodné pro všechny typy parket včetně celoplošně lepených parket 
+ Podlahovou krytinu lze položit za 12 hodin po montáži 
+ Ideální pro podlahové vytápění až do teploty 70 °C 
+ Odolnost proti plísni 
 
 
Nevýhody 
- Finančně náročnější 
- Delší doba realizace 
- Nutnost přesného provedení spodních vrstev 
 
 
  Skladování 
 
 Dodané materiály budou skladovány na místě určeném dokumentací o zařízení 
staveniště. 
 
Materiál plocha v m2 typ skladu onz. na ZS 
AQUAPANEL Ausgleichsschüttung  4,80 Uzavřený TOUAX ISO 1C 20 11 
ROCKWOOL STEPROCK 2,40 Zpevněná plocha 9 
AQUAPANEL Cement Board Floor 5,76 Uzavřený TOUAX ISO 1C 20 10 
QUICK-STEP ELIGNA 2,88 Uzavřený TOUAX ISO 1C 20 11 
OSB SUPERFINISH 3,13 Uzavřený TOUAX ISO 1C 20 10 
Drobný materiál - Uzavřený TOUAX ISO 1C 20 12 
   
Zjednodušený rozpočet pro podlahu AQUAPANEL
MJ Množství Cena/MJ Cena celkem
AQUAPANEL Ausgleichsschüttung, 100l/pytel
kus 100,00 884,00 Kč          88 400,00 Kč         
AQUAPANEL Cement Board Floor 900x600x22mm
m2 302,00 618,00 Kč          186 636,00 Kč       
AQUAPANEL FLACHDÜBEL, 200 ks/balení
kus 11,00 650,00 Kč          7 150,00 Kč           
AQUAPANEL NUTKLEBER, kartuše 600 ml
kus 31,00 446,00 Kč          13 826,00 Kč         
AQUAPANEL GRUNDIERUNG – INNEN, kbelík 15 l
kus 1,00 1 881,00 Kč       1 881,00 Kč           
Deska OSB SUPERFINISH 2500x1250x8mm
m2 302,00 60,50 Kč             18 271,00 Kč         
ROCKWOOL STEPROCK HD 1000x600x20mm
m2 302,00 67,30 Kč             20 324,60 Kč         
ROCKWOOL STEPROCK dilatační pásek 12x80x1000mm
bm 236,00 10,00 Kč             2 360,00 Kč           
THOMSIT P625, 6kg kanystr
kus 76,00 870,00 Kč          66 120,00 Kč         
QUICK-STEP ELIGNA
m2 302,00 415,80 Kč          125 571,60 Kč       
Mzdy
hod 40,00 322,00 Kč          12 880,00 Kč         
Celkem (bez DPH): 543 420,20 Kč    
Cena za 1m2: 1 799,40 Kč           
Číslo
Popis
1
2
3
11
9
10
4
6
7
8
5
Harmonogram - AQUAPANEL
8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20
Podlahy - celkem 5 dnů 8.3.2010 12.3.2010
1 Převzetí staveniště 1 den 8.3.2010 8.3.2010
I. ETAPA
2 Podsyp AQUAPANEL 1 den 9.3.2010 9.3.2010 1
3 Desky OSB SUPERFINISH 1 den 9.3.2010 9.3.2010 1
4 Izolace ROCKWOOL STEPROCK 1 den 9.3.2010 9.3.2010 1
5 Desky AQUAPANEL Cement Board Floor 1 den 9.3.2010 9.3.2010 1
II. ETAPA
6 Podsyp AQUAPANEL 1 den 10.3.2010 10.3.2010 1
7 Desky OSB SUPERFINISH 1 den 10.3.2010 10.3.2010 1
8 Izolace ROCKWOOL STEPROCK 1 den 10.3.2010 10.3.2010 1
9 Desky AQUAPANEL Cement Board Floor 1 den 10.3.2010 10.3.2010 1
10 Penetrace AQUAPANEL - I. ETAPY 1 den 10.3.2010 10.3.2010 1
III. ETAPA
11 Penetrace AQUAPANEL - II. ETAPY 1 den 11.3.2010 11.3.2010 1
12 Lam. Podlaha QUICK-STEP ELIGNA - I. ETAPY 1 den 11.3.2010 11.3.2010 1
IV. ETAPA
13 Lam. Podlaha QUICK-STEP ELIGNA - II. ETAPY 1 den 12.3.2010 12.3.2010 1
14 Dokončovací práce 1 den 12.3.2010 12.3.2010 1
ZahájeníDoba trváníNázev úkoluČíslo
10
Počet 
čet
2010
BŘEZEN DUBEN
Dokončení
11 12 13 14 15
2. TRADIČNÍ PODLAHA 
  Výhody 
+ Tradiční materiál 
+ Velká pevnost 
+ Vysoká požární odolnost 
+ Rychlejší realizace 
+ Finančně levnější 
  Nevýhody 
- Mokrý proces 
- Doba vysychání betonové směsi 
- Vyšší hmotnost 
 
 
Skladování 
 
Dodané materiály budou skladovány na místě určeném dokumentací o zařízení 
staveniště. 
 
Materiál plocha v m2 typ skladu onz. na ZS 
QUICK-STEP ELIGNA 2,88 Uzavřený TOUAX ISO 1C 20 10 
ROCKWOOL STEPROCK 2,40 Zpevněná plocha 9 
KARI SÍŤ 100x100x5 6,00 Zpevněná plocha 9 
Drobný materiál - Uzavřený TOUAX ISO 1C 20 10 
 
Zjednodušený rozpočet pro TRADIČNÍ PODLAHU
MJ Množství Cena/MJ Cena celkem
Betonová mazanina C 16/20 včetně dopravy a uložení čerpadlem
m3 15,10 2 635,00 Kč       39 788,50 Kč         
Kari síť 100x100x5mm
m2 333,00 51,00 Kč             16 983,00 Kč         
PE fólie 0,1mm 50m x 2m
m2 333,00 3,74 Kč               1 245,42 Kč           
ROCKWOOL STEPROCK HD 1000x600x20mm
m2 302,00 67,30 Kč             20 324,60 Kč         
ROCKWOOL STEPROCK dilatační pásek 12x80x1000mm
bm 236,00 10,00 Kč             2 360,00 Kč           
THOMSIT P625, 6kg kanystr
kus 76,00 870,00 Kč          66 120,00 Kč         
THOMSIT R766, 10kg kanystr
m2 4,60 3 005,00 Kč       13 823,00 Kč         
QUICK-STEP ELIGNA
m2 302,00 415,80 Kč          125 571,60 Kč       
Mzdy
hod 32,00 428,00 Kč          13 696,00 Kč         
Celkem (bez DPH): 299 912,12 Kč    
Cena za 1m2: 993,09 Kč              
Číslo
Popis
9
3
1
2
7
4
5
6
8
Harmonogram - TRADIČNÍ PODLAHA
8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23
Podlahy - celkem 46 dnů 8.3.2010 22.4.2010
1 Převzetí staveniště 1 den 8.3.2010 8.3.2010
I. ETAPA
1 Izolace ROCKWOOL STEPROCK 1 den 9.3.2010 9.3.2010
2 PE fólie 1 den 9.3.2010 9.3.2010 1
3 Betonová mazanina + KARI síť 1 den 9.3.2010 9.3.2010 1
4 Technologická pauza 42 dnů 10.3.2010 20.4.2010 1
II. ETAPA
5 Penetrace THOMSIT 1 den 21.4.2010 21.4.2010 1
III. ETAPA
6 Lam. Podlaha QUICK-STEP ELIGNA 1 den 22.4.2010 22.4.2010 1
7 Dokončovací práce 1 den 22.4.2010 22.4.2010 1
16
DUBEN
2010
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Počet 
čet
Číslo Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
